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IV RAPPORT  GE~ŒRAL SUR  LES  DEPE1iSES  Am~INISTRATIVES 
DE  I!A  c.;:;;.c.A.  POUR  L'EXERCICE  FI:Ü~NCIER 1960/1961 
I  N T R 0  D U C T  I  0  N 
Les  rapports  ci-joints  sur  les dépenses  administratives des  Institutions au  cours  de 
l'exercice financier clos  le  30  juin 1961  sont  soumis  à  la Commission  des  Présidents  en application 
de  ses  décisions  des  26  mars  1}53  et  11  octobre  1954.  Ils rendent  compte  de  l'exécution de  l'état 
prévisionnel général des  dépenses administratives de  la C.E.C.A.  pour  l'exercice  1960/1961 arrêté 
par  la Commission  des  Présidents  au  cours  de  sa  séance  du  31  mars  1960. 
Il y  a  lieu de  rapreler que  les rapports relatifs aux  dépenses  des  Institutions  Communes 
et  du  Conseil  s'arrêtent au  31  décembre  1?60  et ils sont  rattachés  au rapport  général  sur  les dé-
penses  de  la C.E.C.A.  pour  l'exercice 1960/1961  conformément  à  la décision de  la  Commission  des 
Présidents  en  date  du  18  juin 1959. 
En  effet,  conformément  à  l'Arrêté portant modalités d'application de  l'article 6  de  la 
Convention  relative  à  certaines Institutions  Communes  aux  Co~~unautés Européennes  (l)  et confor-
mément  à  l'Arrêté  portant  fixation de  certaines règles relatives  à  l'étaolissement et  à  l'exécution 
de  la partie  séparée  des  bud.~ets relative  au  Secrétariat des  Conseils des  Communautés  Européennes 
et  à  la vérification des  comptes  y  afférent  (2),  l'exercice financier des  Institutions  Communes  et 
du  Conseil  correspond  à  l'année civile,  alors  que  celui ae  la Haute  Autorité  couvre  la période al-
lant  du  1er juillet au  30  juin de  l'année  suivante. 
Pour  cette raison,  une  synthèse  des  dépenses  effectuées par les Institutions de  la 
C.E.C.A.  au  cours  de  l'exercice 1960/1961  ne  peut  être utilement  établie. 
Ces  rapports font  ressortir que  les dépenses  de  la C.E.C.A.  au  cours  de  l'exercice 1960/ 
1961  se  sont  élevées  à  Fr.b.  573.106.692,54,  compte  tenu des  recettes  propres  à  certaines Institu-
tians,  à  savoir  : 
Pour la Haute  Autorité  ••••••••••••••••••••••••••••••••·••  Fr.  b.  456.869.807,--
Pour  l'Assemblée  Parlementaire Européenne  ••••••••••••••••  Fr.  b.  57.062.501,81 
Pour  le  Conseil  •••••••••••••••••••·••••·•••••••••••••••••  Fr. b.  41.915.225,73 
Pou~ la  Cour  de  Ju3tice  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  Fr. b.  17.259.158,--
Total  :  Fr. b.  573-106.692,54 
(1)  et  (2)  Publiés  au  Journal Officiel des  Communautés  Européennes  en  date  du  16  ~écembre 1959. HAUTE  AUTORIT~ - r,  1  -
I  N T R 0  D U C T I  0 N 
Par application de  1 1artlcle 17  du  Traité instituant la C.E.C.A.  et  en vertu de  la 
décision prise par la Commission  des  Présidents  le 26  mars  1953,  la Haute  Autorité  a  l'honneur  de 
présenter un  rapport  sur les  dépenses  administratives  durant  le 9ème  exercice financier  (ler juillet 
1960  - 30  juin 1961). 
A la clôture des  comptes,  le total des  dépenses  administratives  de  la Haute  Autorité, 
pour  l'exercice écoulé,  s•~tablit à  FB  479.918.092  contre  FB  455.554.609  (1)  pour  l'exefcice 1959-
1960.  Les  recettes  de  nature  admini~trative enregistrées  pendant  cet  exercice s'élèvent  à 
FB  23.048.285,de sorte que  1~ solde,  soit FB  456.869.807,représente le montant  net  des  dépenses  à 
couvrir par le prélèvement général. 
Le  rapport  ci-joint comprend  les  sections  suivantes: 
I.  1volution des  dépenses  des  trois  lernières années; 
II. Modification des  crédits ouverts  à  l'état prévisionnel  en  tenant  compte  des 
reports  de  crédits et des  virements autorisés; 
III. Utilisation des  crédits; 
IV.  Analyse  des  dépenses; 
v.  Tableau des  dépenses  réparties  par articles et postes  budgétaires ainsi qu'une 
ventilation des  dépenses  par  catégorie; 
VI.  Tableau des  recettes. 
(1)  Ce  rapport  est établi  en  francs  belges afin que  les  montants  qui  y  figurent  puissent 8tre 
comparés  à  l 1état prévisionnel  correspondant. - I,  2  -
S  E C T I  0  N  I 
Evolution des  dépenses  des  trois dernières  années 
L'évolution des  dépenses  administratives  effectuées pendant  les trois dernières 
années  s'établit comme  suit: 
- exercice 1958/59 
- exercice 1959/60 
- exercice  1960/61 
FB  477.275.741 
FB  455.554.609 
FB  479.918.092 
(net  423.319.496) 
(net  456.869.807) 
Pour  la première fois,  les  dépenses  des  servicescommuns  ont  été groupées  dans  un 
chapitre spécial,  le chapitre  IV. 
Le  tableau ci-joint donne  un  aperçu  des  dépenses  ordinaires  et  des  dépenses  de  carac-
tère extraordinaire  effectuées  pendant  les  trois  ierniers  exercices. 
en  milliers  de  francs  belges 
Chapitres  Exercice  Exercice  Exercice 
1960/61  1959/60  1958/59 
I.  Dépenses  de  personnel  292.318  (1)  308.905  294.697 
II.  :F'rais  de  fonctionneme~t  95.823  ( 1)  123.632  137.875 
III.  Dépenses  diverses  17.134  18.076  18.510 
1 v.  Dépenses  relatives aux 
services  communs  74.519  - (l)  - (1) 
479-794  450.613  451.082 
v.  Dépenses  extraordinaires  124  4.942  26.194 
Total  général:  479-918  455.555  477.276 
Recettes  administratives  - 23.048  - 32.235  - (2) 
456.870  423.320  (2) 
(l)  Les  dépenses  des  services  communs  ont  été  imputées  selon leur nature  aux  différents articles 
et  postes  de  l'état prévisionnel  jusqu'à l'exercice 1959/60  inclus.  Depuis  l'exercice 1960/61, 
elles font  l'objet  du  chapitre  IV;  il en résulte une  diminution  apparente  des  chapitres  I 
et II.  , 
(2)  Au  cours  de  cet  exercice,  l'état prévisionnel· ne  comportait  pas  d'état  de  recettes  administra-
tives;  celles-ci étaient comptablisées  comme  "Recettes  diverses". - It 3  -
S  E  C T  I  0  N  II 
MODIFICATION  DES  CREDITS  OUVERTS  A L'ETAT  PREVISIONNEL 
l)  Crédits  supplémentaires 
Par  souci  d'économie  et  compte  tenu  des  dépenses  de  précédents  exercices,  les  crédits: 
ouverts  à  l'article 25,  poste  251 
11Frais  de  réception et  de  représentation''  avaient  été fixés  à 
FB  2.200.000  pour  l'exercice 1960-1961. 
Or,  les  frais  de  représentation se  s0nt  accrus  par rapport  aux  années  précédentes  en 
raison notamment  des  visites  protocolaires  que  le  collège  de  la Haute  Autorité  a  faites  à  Rome,  à 
la  Cité  du  Vatican  et  à  La  Haye. 
En  mars  1961,  la Haute  Autorité  a  donc  prié la Commission  des  Présidents  d'autoriser 
un  crédit  supplémentaire  de  FB  500.000  pour  faire  face  aux  dépenses  restant  à  effectuer  jusqu'à la 
fin  de  l'exercice. 
Cette  autorisation a  été accordée  pa~·  la  Commission  des  Présidents  dans  sa séance  du 
23  mars  1961. 
2)  Virements  de  crédits autorisés  nar la Commission  des Présidents 
La  Haute  Autorité  avait  prévu  l'inscription à  son  état  prévisionnel  de  l'exercice. 
1960-1961  d'un crédit  de  34.000.000  de  francs  belges  pour  les  dépenses  du  service  commun  d'infor-
mation.  Cette  somme  représentait  40% des  85  millions  prévus  pour  ce  service. 
Les  Conseils  de ministres  de  la C.E.E.  et  de  la C.E.E.A.  n'ayant toutefois retenu 
qu'un budget  total  de  75  millions,  la Haute  Autorité  avait été  amenée  à  inscrire  à  son état prévi-
sionnel 
-un crédit  de  FB  30.000.000  pou~ le service d'information  (40%  de  FB  75.000.000) 
- un  crédit  spécial  de  FB  4. 000.000  au  poste  232  ."Dépenses  de  vulgarisation",  afin d'être à  même 
de  réaliser des  actions  propres. 
Dans  le  courant  de  l'exercice,  les  Conseils  de  la C.E.E.  et  de  la C.E.E.A.,  à  la de-
mandé  tant  des  commissions  que  de  l'Assemblée  Parlementaire,  acceptèrent  de  porter les crédits 
du  service d'information de  75  à  95  millions  de  francs  belges.  La  Haute  Autorité  était pleinement 
d'accord sur la nécessité  de  cette augmentation qui  portait sa quete-part  à  38  millions. 
Pourtant,  plutôt  que  d'introduire une  demande  de  crédits  supplémentaires,  elle  pré-
féra  examiner  la possibilité  de  p1·océder  par voie  de  virement  de  crédits.  Des  économies  ayant 
pu  être réalisées  sur d'autres  postes  de  11état prévisionnel,  elle sollicita et obtint  de  la 
Commission  des  Présidents,  le  26  juin 1961,  les  iirements nécessaires  qui  sont  décrits  dans  le 
tableau suivant: - I,  4  -
DU  CHAPITRE  II - FRAIS  DE  FONC'riONNEMENT 
- Article 23,  poste  231  - Journal  Officiel et 
publications  diverses 
- Article 23,  poste  232  Dépenses  de  vulgari~ation 
- Article 24,  poste  246  - Organe  permanent  pour  la 
lt,B  2. 000. 000 
4.000.000 
s'curitd dans  les  mines  1.000.000 
- Article 24,  poste  245  -Comité  Consultatif  1.000.000 
FB  e.ooo.ooo 
AU  CHAPITRE  IV  - DEPENSES  DES  SERVICES  COMMUNS 
- Article 40,  poste  403  - Service  commun 
d'information 
3)  Report  de  crédits de  l'exercice 1959-1960 sur  l'exercice 1960-1961 
FB  8oOOO.OOO 
Il s'agit d'un nouveau  report  sur  l'exercice  1960-1961  de  certains  créditn  déjà re-
portés des  exercices  1958-1959  et  1959-1960. 
Ces  crédits  concernaient: 
....  le reliquat  des  dépenses  proven:.mt  de  1 'Exposition  de  Bruxell!E::s, 
- le reliquat  des  dépenses  d'aménagement  de  l'immeuble  des  Belleu-
Feuilles  à  Paris. 
L'état  prévi:üonnel  de  la Haute  Autorité n'avuit  prévu  aucun crédit  au  titre de 
l'exercice 1960-1961  pour  couvrir  les reliquats  de  dopcnses.  La  Haute  Autorité avait)en  effet~ 
choisi  de  demander  le  report  des  crédits  qui  avaient  été  prévus  ~ cette fin  pour  l'exercice  prcic~­
dent.  La  Commission  des  Présidents autorisa c0s  reports  le  13  juin  1960. 
Il convient  de  plus  de  signaler que  certaines  dépenses  n'ayant  pu  être liquidées  avant 
le 30  juin 1961,  la Haute  Autorité  a  demandé  à  lu Commission  des  Présidents  d 1.:l.utoriser  los  doux 
reports  suivants  sur l'exercice 1961-1962. 
- Poste  322  - Oeuvres  sociales  du  personnel 
- Poste  520  - Frais  d'achat  et  d'aménagement 
d'immeubles 
FB  1.236.734 
Cette autorisation a  été  donnée  les  16  mai  et  26  juin 1961  respectivement. 
4)  'l'ransferts  de  crédits autorisés  par  le Président 
Enfin,  un  certain nombre  d~ transferts  de  crédits  entre  postes  d'un  m6me'  article ont 
été autorisés  par  le Président  de  la  !l~ute Autorité  (articles  11,  12,  20,  21,  22  et 24). 
Les  tableaux repris  aux  pages  suivantes  indiquent  d'une  façon  détaillée  par  chapitre, 
article et  poste,  les  crédits  initiaux,  les  virements  ct les reports  de  crédits ainsi  que  les  cré-
dits  finaux. 1 
SITUATION  DES  CREDITS 










'l.'RAIT]ô!hiENTS,  INDEMNITES  &  CHARGES 
SOCIAL~S 
Présidents,  Vice-Présidents  et Membres 
Traitements  de  base 
Indemnités  de  résidence 
Indemnités  de  représentation 
Allocations  familiales & scolaires 
10)  Couverture  risque:;  accidents & frui~ de 
rr..a1aùic 
lOG  Indemnitéc  et  fr~is :ors  de  la prise & de  la 
















lndetnllit~n  transitoire:..; 
l·'ensiorw 
fuLul  ue  l'article 10 
l'd!'c-;onuu 1  stat11tainl et  p;.;r~;onne1 
:ouxi1 i:dre 
lndeu:ni t,:s  de  1'.5<Jluencu  et  de  SGfJüi'ation 
Alloc:,lion:..:  fwuilia1oo 
Couvorture  de~ rluqueu  ~e maladie  ~u~urunue 
:,cciè."HL: 
;. l'uÜ;  Jv  voyaL;•::  ...,  1 1 occ:..:.:.>ion  du  cullg0 
i.!J!1U81 
;,llou<"tlon  Je  ll:.  i.L::..; .• nc:(.:  ut  décès  &:  r..;0uour·::.; 
uxt.raoni i11.·dre:..; 
l ,_.r•uolu.ul  .J.UXi.l Ltll'<J 
J.'r  tis  tJ!,  inùemnitC:u  ù.  l'occasion de  1 1entx·ée 
Ht  ~a  lu cacsation  d~s fonctions  at  à 
J 1occu:..;ion  ùes  mutations 
l•'.L.LJ  Ju  vuyu.ge 
lr.,,~:Jtnit.\:..;  u 1instaJlatlou et  J,;  r.Sinut:.ll-
1  ., L  j  ()ll 
lJ:,L,mnit,::.;  d 1incomputLbilit..S 
F~·.d::;  Ju  J~m0nagell!  .. mt 
'l'uL:Li  de  1 1 articlo  12 
Crédits  ouverts  Crédits  suppl. 
à  l'état pré- et crédits 
























en francs belges 
Transferts 




- 1.  500.000 
+  21-300.000 
- 800.000 
~  ? .noo. o.)O 
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- I,  6  -
Libellé 
.F'R:\IS  DE  FONCTIONNE11ENT 
Dé12enses  relatives  aux  immeubles,  au  mobilier 
et  au  matériel 
Loyers  relatifs aux  immeubles 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
Frais  de  nettoyage et d'entretien des locaux 
Frais  de  location des  install.  techniques 
Frais  d'entretien et  de  répar.  des  inst. 
techn,,  du mobilier et  du matériel 
Assurances  rel,  aux  immeubles  et matériel 
Aménagen1ents  et autres  dépenses  de  bâtiments 
Total  de  l'article  20 
Dépenses  d 1égui12ement 
Achat  machines  de  bureau 
Achat  mobilier et matériel 
Achat  d'installations  techniques 
Achat  de  matériel  de  transport 
Total  de  l'article  21 
DéJ2enses  diverses  de  fonctionnement  des 
services 
Papeteries  et fournitures  diverseo 
Affranchiss.  et  télécomwunicat. 
Bibliothèque,  journaux & périod, 
~ntretien et  utilisation du  pure  automobile 
Total  du  l'article  22 
D0pcnueli  dt:  publication ct  d 1 information 
Jour·nal  Officiel et  yublications  diverues 
DupeLWell  d 1info1·mation,  de  vu1o.J.risation 
Totul  du  l 1 ~rLiclu  ~3 
Frais  de  missions,  r~unions,  honoraires  d 1ex-
J2Brts  et frais  de  recherches  et d'études 
Fr<tis  de  ruissionu 
Indemn,  forruitaire  du  d~placem. 
Frais  de  voayai-,o;  &.  ::;,)jour  pour  personnes 
convoquées 
Honoraires  d''"xporLs 
Comité  Consultatif 
O.q:;ane  l'ermant;nt  pvlll'  la u.1curiL,)  ci:tn:J  le" 
minee 
'l'ota]  lie  l  1 :.t!'L i<.: lu  :! '~ 
Fr:~io  de  réC•Jption et  de  re  Jd!'Üuenta t ion 
Frais  de  réception et  de  r~;~pr~sentation 
Déoenses  non  ,; ré<.: i a] emont  12révucs 
Dépen::wu  non  sp6c.  prévues 
'l'O'l,AL  DU  Cll.All'l'lll•:  ll 
Crédits  ouverts  Crédits  suppl. 
à  1 1état pré- et crédits 


























de  crédits 
~ntre postes 
- 500.000 
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l.  600.000 




















,rf ,300. OOLl 
2,200,000 
soo.ooo 
- (,,ooo.ooo  n.ooo.ooo 
i  j.)OO.OOU  l4.lû0,000 
+  1.000.000  ~.700.000 
7.)00.000 
- 4.)UO,OùU  16.000.000 
- 1.000.000  3.000.000 
- 1.ouo.ouo  2.0UO.OUO 
- ~'.000.000 
500,000  2.700.000 
500,000 
-- ----------+---------1~---------+-----__, 
115.312.000  - 7.500.000  107.812.000 - I,  7  -
--.-----· 
Chap.  Art.  Posee  1  i  b  e  1  1  é 
Ill  DEPENSES  DIVERSES 
32  Oeuvres  sociales 
321  Contribution pour  le  fonctionnement  de 
l'Ecole  européenne 
322  Oeuvres  sociales  proprement  dites 
'Iota.l  de  1 1 article  32 
53  Contrjbutions  diverses 
331  Chaire  Schuman  au  Collège  de  Bruges  et 
autres  organisations 
332  Secours  en  cas  de  sinistres  dans  les entre-
prises  du  charbon et  de  l'acier 
333  Autres  contributions 
Total  de  l'article 33 
TOTAL  DU  ClLAPITRE  Ill 
IV  l:E:I'Ell ~E;S  ~œ:s  SERVICJ<.:S  CCJ!,:!I.UUS 
!]Û  ::(·1·v·i <;c~:  Cü:IlL!UTlS 
~01  Service- juridique 
1!02  (lffjcc  St<otiutiquu 
405  :.:c:rvi~..:c\  d 1Inforllluiion 
'l'ü'l'AL  lJU  CllAPI'HŒ  IV 
v  l.JEH~NSE:~  l<~X'l'HAOHI:1NAIRES 
Jl  jlJ  8x_~:.oui tion  Univùr'u<dle  b.r-u..<.elleu 
1  ., 
)'- j20  l·raiu  d 11w1wt  et  ci  1 uw,':n"l~ewcnt  <.! 1 ir.tl!:eubl'" 
'l(J'J'AL  li!J  CiU\.1'l';'Er:  v 
R E  c  A  p  l  T  u 1  A 'l'  1  0 
c  H  A  p  I  'l'  R  E:  I 
c  H  A  r  1  'l'  Il.  E  Il 
c  ][  A  l'  l  T  R  E  Ill 
1  c  !!  A  p  I  'l'  R  E:  IV 
c li  A  1- I  T  R E  v 
(l) Rovort  du  cr6dit  Ge  l 1exercico  19~9/ôo. 
(2)  Iü-:_port  de  crédit  sur l'exercice  l9Gl/t12. 
N 
Crédits  ouverts  Cr8C:its  suppl  Tr-ansfert  :o  Crédits  à  l'état pré- et crédits  de  cr·édi ts  alloués  visionnel  reportés  entre  postes 
14.330.000  ( 2)  14.330.000 
3.248.000  - 1.236.734  2.011.266 
17.578.000  -l.  236.734  16.341.266 
1.100.000  1.100. 000 
2.000.000  2.000.000 
1. 350.000  1.350.000 
4.450.000  4.450.000 
22.028.000  - 1.236.754  20.791.266 
:0.).00U.CJUU  2).000.000 
):: • 000. uoo  )2.000.000 
30.0UU,UOO  +  n.oou.ooo  )8.000.000 






(- 573.09?c)  119.901 
0  2.619.901  2.619.901 
301.l'tl4. 000  - - 301.884.000 
llS.312.000  - 7.jOO.OüU  - 107.812.000 
22.02U.OOO  - l.  2 )Ô. 734  - 20.791. 2G6 
8).000.000  +  8.000.000  - 93.000.000 
- +  2.619.901  - 2.619.901 
)24. 224.000  1.883.167  526.107.167 - I,  8  -
S  E C T  I  0  N  III 
UTILISATION  DES  CREDirS 
Le  tableau ci-dessous  indique,  tant  ~our  l~s d'penses  ordinaires  que  pour  les  dépen-
ses  extraordinaires,  l'importance  des  sommes  utilisées  phr  rapport  aux  crédits  ouverts  ainsi que 
le  montant  des  crédits  non utilisés. 
c h  a  p  i  t  r  e 
D0pc:mses  de  personnel 
.!t'rais  de  fonctionnt!ment 
Dépenses  di  ver::; es 
ScH'Vl ces  communs 
Dép..,nsen  ordinai  ru,; 
Il•} pendes  ex  t r·torùinaires 
'l'ot.al  cénôral 
contre 
91,23  ;~ 
ûu, u~~  ;~ 










pour  19)9-1960 
pour·  19')8-1 ')')9 








en  milliers  de  FB 
Différence  ;b  utilisés 
9.566  96,83 
11.990  etJ,B8 
3.6')7  tl~' ,til 
18.480  80,13 
43.695  91,G5 
2.496  4'( ,'(0 
tjb.l8l)  91,23 
l'our  "l'IJL'éÎcier  c~::s  ehi.i'l'n:1s,  i1  n'e:Jt  pau  ,;atl'->  int.c!rût  ù~~  com!Jarer  ù 1un  exet·cic~ 
~.  1 1aUL!'u  luc;  l>Oureentagus  dét:ü11ès  par  t:lnpitr·è  : 
FJ{;0-1  '!f\ l  19'i9~ 
96,83 
,;(  :.w, ):'  ·'  ,u  /''  - Jh~!>lH"l<.W  du  fJU!'llOIJnt<l 
88,88  >G  77,5'( 
.1 
jo  - li'r:.tis  de  ronctionn<:mt.:nt 
- D.;pt:!IGG!J  diver::Je!J  82,41 ;:  87.70 ;., 
- ~ervice~ communs  80,13  /u 
- ll~penses ordinaires  (moyenne)  91,65  ·),  9l,ltJ  r;{. 
47,70  /~  n,l!\ 
1  ;v  - D6penses  extraordinaires 
Le  faible  pourcentage  de  L'utilis~ti0n du  crédit  rel~Lif  au~  d~p~nseu  extr~ordl~li­
!'C::.J  p1·ovient tant  du  montant  minime  de  ceu  Jépenso~  (2,6  millions)  'lue  ùt~  l'unique  ob.iut  'lu'ulles 
cona~.:rn~iunt;  il :;'aBissait,  en effet,  de  lu  liqu1dation  dell  d~pun~uu  d~coulant de  l'~xpouit1un de 
bt'uxe1les. 
(1)  Y compris  les  r~porto de  cr~dit~ - I,  9  -
En  1960-1961,  le  pourcentage d'utilisation des  crédits ordinaires  se situe donc  à  91,65  %. 
soit un  peu  plus  qu'en  1959-1960  (91,18 %).  L'amélioration est  surtout très nette  pour  les  dépenses 
de  fonctionnement,  mais  le  pourcentage  est  encore  très  satisfaisant  pour les  dépenses  de  personnel. 
En  revanche,  l'écart s'accentue  pour  les  postes  où il est difficle de  prévoir  quand  s'effectuera la 
dépense  et quelle  en  sera l'importance,  comme  c'est le cas  par  exemple  pour  les  secours  accordés  en 
cas  de  sinistre. - I, 10 -
S  E C T  I  0  N  IV 
ANALYSE  DES  DEPENSES 
1)  Dépenses  de  personnel 
La  seule  comparaison  des  montants  apparaissant au chapitre  I  conduirait  à  penser  que  les 
dépenses  de  personnel  de  la  Haute  Autorité  ont  diminué  de FB  16.587.106  •. Tel  n'est  pas. le cas  dans 
les faits  puisque,  depuis  l'exercice  1960-1961,  les  dépenses  des  services  propres  à  la Haute  Autori-
té  et  celles  des  services  communs  ont  été nettement  séparées  (1).  Il convient  donc,  pour  procéder  à 
une  comparaison valable avec  l'exercice précédent,  d'ajouter aux  montants  apparaissant  au  chapitre 
I  la quote-part  à  charge  de  la Haute  Autorité  danOJ  les  dépenses  de  personnel  des  services  communs; 
celle-ci  se  monte  à  FB  35.407.350. 
Les  dépenses  réelles  de  personnel  ont  en  conséquence  augmenté  de  FB  18.820.244  par 
rapport  à  l'exercice précédent.  Cette augmentation  tient  tant  à  l'aboutissement  d'un certain nombre 
de  procédures  de  recrutement  qu'à  l'accroissement  des  effectifs  prévus  à  l'état prévisionnel 
1960-1961. 
2)  Dépenses  de  fonctionnement 
Les  dépenses  du chapitre  II  "DépenseR  de  fonctionnement"  sont  en  diminution  apparente 
par  rapport  aux  dépenses  de  même  nature  de  l'exercice  précédent.  Cependant,  comme  il est déjà  exposé 
ci-devant,  les  dépenses  des  services  communs  figurent,  à  partir du  ler juillet 1960,  à  un  chapitre 
spécial. 
Il Y a  lieu donc  d'ajouter au montant  des  dépenses  du  chapitre II - soit  96  mil-
lions  - les  dépenses  de  fonctionnement  des  services  communs  - soit 40 millions  - de  sorte que  les 
dépenses  totaleB  de  fonctionnement  ont  atteint  Ul!  niveau  de  FB  136.000.000.  L'augmentation par 
rapport  à  l'exercice  précédent  s'élève dans  ces  conditioitS  à  13  millions  de  francs  belges. 
Cette  u.ugmentation  se répartit  e~.ssez  Largement  et  d'une  manière  relativement  uniforme 
sur  tous  les  postes  de  ce  chapitre. 
3)  Dépenses  diverses 
Les  dépenses  imputées  au chapitre  III "Dépenses  diverses"  comprennent: 
-la contribution aux  frais  de  fonctionnement  de  l'Ecole européenne  à  Luxembourg  (FB  13.762.580), 
en  légère augmentation  par rapport  à  l'exercice  précédent  en raison  de  l'accroissement  du  nombre 
des  membres  du  corps  enseisnant 
- et les  oeuvres  sociales  proprement  dites qui  comprennent  entre autres  la  contribut~on aux 
oeuvreJ  sociales  du  personnel  et  la participation aux  dépenses  du  Foyer  européen  • 
.l!;n  effet,  .sont  imputées,  depuis  le  ler juillet 1960,  au  poste  322 
110euvres  sociales 
du  persunnel
11  do  l'état prévisionnel,  à  concurrence  de  80% de  leur montant,  les  dépenses  de  loyer, 
~hauffaeu,  eau,  etc.  uinsi  que  les  d~punses d'aménagement,  d'entretien et  de  réparation  du  Foyer 
européen.  Les  ~~0  /o  r0stants  ~ont  imputés  aux  postes  correspondants  du  chapitre II de  l'état 
(l)  Le:::  s<.Jrvice;;  communs  font  l'objet  du  chagitre  IV. - I,  11  -
prévisionnel  (dépenses  de  fonctionnement);  ile  corresponden~ en  effet, à  l'utilisation du  Foyer 
européen  par la Haute  Autorité  pour  ses  besoins  propres  en matière  de  réceptions. 
Les  dépenses  imputées  à  1 1 article  33  "Contributions  di  verses"> d'un montant  total 
de  FB  1.360.36~n 1 appellent aucun  commentaire. 
4)  Les  services  communs 
Les  nouvelles  dispositions  prises  pour la gestion des  services  communs  sont entrées 
en vigueur  le 1er juillet 1960.  En  particulier,  la gestion financière  et budgétaire  de  chacun  d 1 ent~e 
eux est confiée,  depuis  cette date,  à  1 1un des  trois  exécutifs. 
Le  service  juridique des  exécutifs  européens  est géré  par la Commission  de  la 
C.E.E.A.,  l'office statistique des  communautés  européennes  par la Haute  Autorité  et  le service 
commun  d'information par la Commission  de  la C.E.E. 
Les  dépenses  prises  en  charge  par la Haute  Autorité  dans  le chapitre IV  de  son 
état  prévisionnel  comprennent: 
d'une  part,  sa participation aux  dépenses  communes  des  services  communs,  suivant une  clef de 
répu~tition convenue  d'avance  (1) 
et,  d'autre part,  les  dépenses  spécifiques  qui  sont  destinées  à  faire  face  à  des  problèmes  qui 
lui  sont  propres. 
La  quote-part  des  dépenses  à  charge  de  la Haute  Autorité  à  la fin  de  l'exercice 
s'établit comme  suit: 
(1) 




]'B  15 • 114 • 02 9 
24.496.366 
34.909.001 
Le  détail des  dépen3es  est repris  au  tableau ci-joint. 
Pour  l'exercice financier 1960-1961,  les clefs  suivantes  ont  été appliquées 
Du  1.7.60 au  ~1.12.60  C.E.C.A.  C.E.E. 
- Service  juridique  39,74  34,47 
Office statistique  30,60  60,--
Service d'information  40,-- 40,--
Du  1.1.61 au  ~0.6.61 
- Service  juridique  39,-- 36,_-
Office statistique  26,-- 57,--








20,--- I,  12  -
DEPENSES  DES  SERVICES  COMMUNS  l'lHSES  EN  CHARGE  PAR  LA 
1  I  B E 1  1  E 
Traitements,  indemnit~s et  charges 
sociales 
Dépenses  relatives  aux bâtiments, 
au  mobilier  et  au  fonctionnement 
des  services 
Dépenses  des  bureaux  de  presse 
Exclusivement  information 
Bibliothèque, journaux,  péric-
diques  et coupures  de  presse 
Public3.tions  générales 
Dôperwes  ù. 1information 
Frais  de  mission  et  indemni-
tô~  forfaitaires du  d.Jplac~Jment 
lt'r:tb  de  voyage  et  de  séjour 
!<'rai:.;  de  ruprt~sent:.ttion 
Honoraire:.;  d' exper·ts,  frai:>  de 
!'l:<..:b<:t'che:J  et  d 1 étudus 














15 .ll4.  o:J9 
en francs  belges 
Office  Service  Total 
statistique  d'information 
12.358.308  13.053.029  35-407.3 50 
3.500.000  p.m.  3.500.000 
- 2.355.265  2.355.265 
90.559  805.309  l.  081.217 
2.580.821  - 2.580.821 
- 17.3)3.392  17.353.392 
1. 027 .:n:~  1.  202 ·378  2. 691.757 
258.)66  - 258.)66 
1 • 8t.ll  1)9.628  141. 9W{ 
4-671.1.11  - 9.1)8.073 
B.OlU  - 11.168 
24.49G. 5\>G  54.909.001  74.?19.396 -  It  Lt  ^
ETAT NBS RECETTES
La comparaison  ies recettes  encaiss6es avec l-es pr6visions  fait
FB5.?50.000.  &r effetu  les recettes  effectlves  se sont 6lev6es d
Les postes les  plus importants  sont:
r6cupdratiOn des frai-s  d.e justice  . . .  .....  . ....  '.......  ...  o...  . '
d.rOits dlinscriptiOn  pour Ie  concours drarchitecture  .'."  """  ""'
remboursenoent par Ia  Cour de Justice  du cofit du'rrobilier  I  la  date
or) Cette institutiOn  est devenue commune auX trois  COmmunautds """
rernboursernent  des d6penses dl information par Ia  c.E.E.  et  la  O.E.E.A.
remboursement des frais  d.u bureau de Washington  par Ia  C.E.E' et  la
c.E.E.A.
ressortir  un exc6dent
.......  FB 2r.050.000 d.e presque
contre une Drevl-s10n oe FB 15.100.000
Le tableau ci-aprbs  ind.iclue la  venti lation  des recettes  :











r. 2 00. 000














D<lpenses  r1e person-neJ-
(recouvrement des d6penses
relatives  au personnel mis
it 1a disposition  d.es ins-
titutions  corntnunes  )
Loyers et  charges loca-
tives  de bureaux.d.es
capital es
Recettes du service  des
publlcati.ons (vente  des
publlcations  et  r'6cuP6-
ration  d"es frais  drim-
pression et  de correc-
tlon  engag6s par 1a
Haute Autorit6  pour Ie
compte des trois  commu-
naut6s )
R6cup6ration  du co0t
des prestations  et  ser-
vtces engag6s pour Ie
comnte des trois  conmu-
tr"ni6= (agences  de
presse, bulletins  drin-
formationr coupures de
presse, location  ins-
lallations  techniques)




















16.100.000 21 .O48.285 L2.ItO.B77 5.182.592
sol-de
6.7 48 .285- I,  14 
Enfin,  les recettes  du  garage  et  du  magasin,  pour  vente  de  matériel usagé,  ont  été 
plus  élevées que  prévu:  FB  431.000  au lieu de  FB  200.000. 
Les  recettes du  service  des  publications,  qui  comprennent  le  produit  de  la vente  des 
publications ainsi  que  la récupération des  frais  d'impression  et  de  correction  engagés  pour  le  compte 
des  trois  communautés  par la Haute  Autorité sont  également restées  inférieures  aux  prévisions.  Il 
en  a  été  de  m@me  de  la section relative à  la récupération  du  coût  des  prestations  et services  en-
gagés  pour  les  trois  communautés. 
Observations  finales  sur la réeularité 
des  opérations  comptables  et  de  la gestion financière 
La  Haute  Autorité  a  fourni,  au  cours  de  l'exercice 1960-1961,  la réponse  à  184  deman-
des de  renseignementset  à  69  questionnaires  du  Commissaire  aux  Comptes.  Ces  derniers  comprennent 
19  demandes  de  tableaux et  cinquante  questionnaires  officiels. 
Par ailleurs,  les  remarques  faites  par  le  Commissaire  aux  Comptes  dans  son rapport 
sur l'exercice 1959-1960  ont fait  l'objet d'un  examen  par  la Commission  des  Présidents. 
Le  Commissaire aux  Comptes  avait  demandé  que  plusieurs  problèmes  soient  soumis  aux 
instances  compétentes  afin qu'elles puissent  se  prononcer  sur  la régularité des  décisions  inter-
venues.  La  Commission  des  Présidents  a  pris,  à  cet  égard,  les  décisions  suivantes  : 
1)  Attribution de  l'indemnité  prévue  à  l'article 20  du  Hèglement  gér,éral  à  tous  les  chefs  de  cabinet 
adjoints 
La  Commission  n 1a  pas  déclaré  la décision irrégulière,  mais  elle a  attiré l'attention 
do  la llu.ute  Autorité sur  le fait qu'elle devait,  à  l'avenir,  prendre  des  décisions  individuel-
les  eL  non  une  décision collective. 
2)  Maintien d'un agent  temporaire  en  fonction,  sous  couvert.  d'un  en1~a[~"'ment  en  qualité d'auxiliaire 
La  décision est  déclar·ée irr.Sgulière,  mais  cette irrégularité n 1 emport<:ra.  aucune  con-
o~quence financière • 
.5)  H!lcrutement  d'un agent  engagé  comme  fonctionnaire  temporaire  au  deuxième  échulon  supplémentaire 
ùu  1~rado muximum  de  sa  carrière 
La  Commission  a  corwtaté  que  le litige  e11  caunt!  était dépassé,  1 1agtJnt  intéressé ayall' 
Ôl(~  pr'ornu  à  un  poste  prévu  à  l'organigramme  du  c:tllinct  d'un  Mcmbr·e  de  la Haute  Autorité. 
SECTION  V 
Les  tableaux ci-après  donnent  le détail  par  chapitre,  article et  poste  des  crédits 




















- I,  15  -
REPARTITION  DES  CREDITS  PAR  ARTICLE 
Intitulé des  chapitres  et 
des  articles 
A - DEPENSES  ORDINAIRES 
DEPENSES  DE  PERSONNEL  :  TRAITE~,ŒNTS,  IN-
DEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES 
Président,  Vice-présidents et Membres  de 
la Haute  Autorité 
Personnel statutaire et auxiliaire 
Frais et indemnités  à  l'occasion de  l'en-
trée  et œ la cessation des  fonctions 
Total  du  CHAPITRE  I 
DEPENtii;S  DE  l!'ONCTIONNEMEN'l' 
Dé!Jenses  relaLi-ves  uux  irnmeuhlo.:;  Jl!ObiJier 
t:t  matériel 
Dépenses  d'équipement 
Dépenses  diver::;cJ  de  fom.:tiouncwent 
Dépenues  de  publication .,t d'information 
Frais  de  lllissions,  réunionD,  lwnondreG 
d'experts  et frais  de  recherche  et 
d 16tudos 
Frais  de  réception et do  repréuontation 
Dépenses  non  spécialGJnent  prthuou  aux art. 
du  présent  chapitre 
'l'otul  du  Clll'..PH'.J:;  II 
D~PENSES DIV~US~~ 
Oeuvres  DOCialos  èu  personnel 
Gontributionu  diverSt;S 
'l'o tal du  ClU\.PI'l'Il.8  lll 
'!'otal  du  C!LU' I'l'  Hi~  IV 
ll  - lH:i'Eti:-;ES  KA_'PRAORDINAill'·~;; 
~xpuoition de  Bruxulles 
'1'otc.l  du  CllA.P l'l'Hl!;  1J 
T  ü  T  A L  G ~ N ~ R A L 



































15.77 ).  f3,tu 







1  9 6  0  1  9  6  1 
Dépenses 
1959/1960  Crédits 
reportés  sur 
exer.1961/62 
Crédi  t.s 
ànnulés 
86.407  10.157·861 
7.808.565  292.537.076 















- 11.909.349  123.632.020 
--- --- .,--- - ·--
573.090 












46.189.075  455.554.60~ 
(l)  Au  cours  de  C8t  c:x,:ruicc  10:;  dép8ll:C.Ho:j  d"s  S._,rvices  eoJ,unWl"l  étaient ûl1l'c:,~illtrci.:os  llelon luur na.tu:r·,;  aux différents 
articles et  ~o~tou de  l 1 ~tut préviuiounol. - I,  16  -
C!JAPI'PRE  I 
Art.  ln ti  tulé  des  arttclL~:;  Crt.Sdib 
Dépen~1  e~;  Cr0dits  non 
ouverts  utili3és 
1 
10  PTé~ident,  Vice-Pr~sidenb et 1\lembre.,;  de  la. 
Haute  Autoi'i té ( 1)  8  7G4  000  8  67'7  '5) 3  86  407 
(1)  Loo;  tra.i tc;mont:.;  et iuJemni bk;  ù.u  Pr2:Jident,  des  Vice-Prüsidents  ut  de:.;  J\l...,mbreu  d0  la  JLttlL~;; 
Autorité  ont Stj  flx6J  pur le  Conseil  do  Ministres  (docislon  en date des  21.1~.53  - ~7.10.54) - I,  17  -
TRAITEMENTS,  INDEiv!NITES  ET  CHARGES  SOCIALES 
Subdivision  Dépens es  Dépenses 
Poste  Ventilation et  corruuen taires  des  crédits  exercice  exercice 
1960/1961  1959/1960 
101  Tr1:1itement  rle  base  5  750  000  5  750  000  5  731  254 
102  IndenJü té  de  résidence  863  000  862  500  859  688 
103  Inderrmi té  de  représentation  651  000  650  008  651  248 
104  Allocations  fami1ialei:J  200  000  179  928  183  260 
105  Couverture  risqueD  d'accidents  et frais  de 
maladie~;  ~l.  1 1 occa~;ion lie  l'exercice  des 
fano tian~;  50  000  - 448 
lOG  I mlo  um i t .5 ~;  uL  r1·ai~;  ü  1 1 oc:cu.u ion  de  la prise 
Gt  du  la  co~l->:.t. ti  on  ,iL:!";  forwU on~;  fl• rn •  - 1  297  583 
lü'(  JmluJuHi  L.~  tJ·,,rui Ll)l ru  945  000  935  404  1  175  Ü[JÜ 
llliJ  l'u tl.l i lill:;  305  000  299  755  259  380 - I,  18  -
CHAPITRE  I 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crodi ts  non 
ouverts  utili:::;os 
11  Per:Jonnel  ::>tatutaire  et  per:wnnel  u.uxiliaire  285  860  000  :ne  051  435  7  808  565 - I,  19  -
TRAITEMEHTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et  c onlll1en tai  res  exercice  exercice  des  crédits  1960/1961  1959/1960 
lll  Traite  men t:3  de  base  (l)  154  500  000  150  286  951  158  507  556 
112  Indemnités  <ie  résidence et de  séparation  ( l)  46  375  000  45  579  022  50  789  450 
Indemnité  de  résidence  21  301  632 
Indemnité  de  séparation  23  600  770 
Indemnité  compensatrice  676  620 
45  579  022 
113  AllocationG  familiales  (l)  12  425  000  ll 685  362  12  656  643 
Allocation chef de  famille  4  863  764 
Allocation  pour  personnes  à  charge  6  353  733 
Allocation scolaire  236  376 
Bourses  d'études  231  489 
ll 685  362 
114  Couverture  ri~;  que::;  maladie  et in  tervEm tl  ons 
chirurcLcale:.:>,  as:.Jurances  accidents  (l)  4  675  000  4  443  240  4 159  026 
Caü;:-..:e  J.e  lVï:-.t1  :i.tl i. C  2  205  931 
Supplément  Hauto  Autorité  l  448  078 
Assurance  u.cuidt:m t;;  789  231 
4  443  240 
(l)  Le  barème  de  trait8Jaeuts  et indemnités  ainsi  que  leurs  contributions d'attribution sont définis 
dans  le Statut du  personnel  de  la Comwunauté  et le Règlement  général. - I,  20  -
CHAPITRE  I 
AI·t.  Intitulé des  u.rticle~3 
Crédits  Dé pen:> eu  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
ll  Per:lonnel  :J -b__. tu  tuire et personnel  auxiliaire 
(suite - I,  21  -
TRAITElŒN'rS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (sui  te) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et  corrunen tai  res  des  crédits  exercice  axeroioe 
1960/1961  1959/1960 
115  Contribution régime  de  pensions  54  575  000  54  532  045  39  273  698 
Contribution ordinaire  21  366  220 
Contribution destinée  à  couvrir 
la boni fi  ca  ti  on  d'ancienneté  32  800  000 
Pension préstatutaire  365  825 
54  532  045 
116  Frais  de  voyage  à  l'occasion du  con<3'é  annue1(1)  1  010  000  828  014  982  992 
117  Allocations  de  naissance et secours 
extraordinaire  (1)  300  000  249  653  519  315 
Allocations  n:.tisoanoo  230  000 
Allocationa  d6u8s  9  653 
Secou,·s  ext caordin.•drus  10  000 
249  653 
llO  HCUJ:'l!:;  ~mp  pl  ·JIJJ~ntai  ru~..:  2  000 000  l  203  82  3  2  065  928 
119  Personnel auxiliaire  10  000  000  9  243  325  23  582  468 
La  VUlltil:t ti  (JU  de::.;  d<;IJL.'!lUlJU  :J  1 .Jt:.l.lll i  t.  GOJ!Ullu 
:..mit  ; 
1 ntuJ: ra·ète:3  i'.l.'tlû  ltt!lCù  2  230  629 
Analy::; tes  et r..Sviseur·.:;  156  900 
Auxillairco  burcau.x  do  pre::.; ut~  466  541 
Au troc>  auxiliaires  4  470  265 
Auxi  li::üro:J  1Juy6s  [..  l  1 lwura  ùU 
à  la  j our·n..Se  l  918  990 
9  243  325 
(1)  L0  b::.~.rèli.L!  du  t.l·aiteflient:..;  et indelllnités  ainsi  qu~::  leurs  conditionu  d'attribution sont définis 
dan:,;  le  :~tatut du  pore>onnol  de  la Corrununaut.§  et le  R~gleuamt g.jnéral. 
~ - I,  22  -
CHAPITRE  I 
Art.  Intitulé  dü~:  :1.rlicJ C!..l  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
12  Fr.J.i:.;  et indemnités  à  1 10<;CU8iOn  J<.::  l
1 ~nt..rée  e:t.. 
de  lu  cess.J.tion de:.:  fonct:Lons  7  260  000  5  588  697  1  671  303 
TOTAL  CHAPITRE  I  301  684  000  292  317  725  9  56G  ;ns - I,  23  -
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Subdivision 
' 
Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventila ti  on et commentaires  des  crédits  exercic;e  exercice 
1  1960/1961  l959/l960 
; 
121  Frais  de  voyage  (1)  3 50  000  258  G'..,tJ  147  807 
Entrée  en  fonctions  128  718 
Cessation de  fmH:tie,zw  ~~  90) 
. ut;;,tions  2  523 
Auxiliaires  99  514 
122  Indenmi tés d'installation et de 
258  658 
réinstallation (1)  3  510  000  3  049  425  4  277  519 
Indenmité  d'installation  1  783  025 
Indemni  tf_~  de  réinstallation  1  175  400 
Inde  mni t ,!.  d'installation lors 
des  mutatiom>  91  000 
~  049  425 
123  Inde1ali té  d 1 inco~pa  tillili  i;.)  ( ]_)  2  000  000  1  067  819  968  368 
124  Frais  de  déménagement  (1)  ]_  400  000  1  212  795  816  200 
Ent_c.Sr_;  un  t'onctiontJ  G92  837 
Cec.::Jation  de  fonctions  412  454 
11u tations  107  504 
l  212  795 
(1)  Le  llarèt:u  ,ie  tnütewent!:3  et  indemnités  ainsi  que  leurs  conditions  d 1att:c.ibutioa  ~~ont  dtorüds 
dans  le  St~tut du  Personnel  de  la  Cou,mu.nnuté  et le  Règlement  t.éénérnl. 
1 
; 
1 - I'  24 -
CHAPI  'RE II
Cr6d.its non
utills6s Ddpenses Cr6dtts
ouverts Intituli  des articles
rnobil ier- I,  25  -
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Po!:lte  Ventilation et conunen tai  res  des  crédits  exercice  exercice 
1960/1961  1959/1960 
~~01  Loyers  relatifs  aux  immeubles  9  124  000  9  090  339  9  576  828 
La  ventilation des  dépenses  s'établit comme 
suit  : 
Immeubles  à  Luxembourg- 8  868  996 
Autres  imllleubles  221  343 
9  090  339 
202  Eau,  ga%,  électrieité,  chauffage  2  212  000  2  098  803  2  406  038 
Lu  ventilation des  dépens os  s 1 établit  comme 
suit  : 
ec..u,  gaz,  .2lectricit.?  899  94 7 
cbauf  f u:_;·e  l  128  856 
2  098  803 
~~0)  l<'l:<.Li:.J  de  lW Ltoyu.ge  et  J. 1 entre ii  en  dec  locaux  4  648  000  4  277  075  4  214  891 
Ce.';  J~pL:n~;c:J  ~;u  subdi  vü:ent  COUllllG  ~;;ui t  : 
N8ttoyuj·e  }:i:J.L'  ontl'eprises  2)8  781 
Salu.ires  füllllllû<l  de  chu.rge  2  825  617 
et  chart_;0:J  :;ociales 
Produits d'ontrt.:ticn  ~.:t  po ti  t 
mutt5rie1  265  250 
Lavage,  l;J.;·.LYlchiusage  et nettoyut;e 
ù.  ~l<::C  97  624 
Peinture  Gt  tapis~;agE:  361  650 
R•;  ~,JaJ·a tj ons  1:'1timcntu  ot  in:Jtallations  488  145 
tl  2'{7  075 - I,  26  -
CHAPI'I'RE  II 
Arto  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
20  DISpenses  relatives  aux immeubles,  au 
mobilier et au matériel  (suite) - I,  27  -
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Poste  Ventilation et commentaires 







Téléscripteurs et autres 
installations 
47  098 
2  050  510 
19  614 
2  117  222 
Frais d'entretien et réparation des  instal-
lations  téléphoniques,  mobilier et matériel 
Entretien et réparations  des  installations 
téléphonique  638  908 
Entretien des  installations  de 
reproduction 
Entretien des  autres  installa-
tions  techniques · 
Entretien des  machines  de  bureau 
Entretien d'autre matériel 
A:.H.m:rancw:J  relatives  aux 
immeubles  et au matériel 
Aménagements  et autres  dépenses 
de  bâtiments 
261  615 
41  685 
106  970 
103  606 
1  152  784 
Subdivision 
des  crédits 
2  370  000 
1  250  000 
150  000 




2  117  222 
1  152  784 
140 777 




5  970  887 
1  237  607 
149  705 
626  287 - I,  28  -
CHAPI'fRE  II 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
21  Dépenses  d 1équipement  5  550  000  4  592  898  957  102 - I,  29  -
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et  commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1960/61  1959/60  '  1 
i 
! 
211  Achat  de  machines  de  bureau  800  000  574  006  817  124 i 
Ont  été  imputées  à  ce  poste  i 
Machines  à  écrire  165  417  ' 
Machines  à  calculer  394  361  l  Autres  machines  de  bureau  14 228 
; 
574  006  ; 
212  Achat  mobilier et matériel  1  600  000  1  029.435  2  192  566; 
Les  dépenses  portent sur les  postes  '  suivants: 
Mobilier  899  918 
tapis,  rideaux,  décorations  90  008 
Divers  39  509 
1  029  435 
213  Achats  iusta11ations  techniques  1  700  000  1  543  527  1  945  679 
Machines  pour la reproduction  1  122  472 
Installations  sonores  lTf  091 
Divers  243  964 
1  543  527 
214  Achats  mat~rie1 de  transports  1  450  000  1  445  930  1  171  297 
9  Voitures  1  331  108 
1  camionnette  et  1  vélomoteur  70  660 
Accessoires inventoriés  44  162 
1  445  930 - I,  30  -
Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non  Art.  ouverts  utilisés 
22  Dépenses  diverses  de  fonctionnement  des 




-- I,  31  -
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
Ventilation et commentaires. 
Papeterie et fournitures  diverses 
Les  dépenses  de  ce  poste  se  décomposent 
comme  suit: 
Papiers,  stencils et fourni-
tures  diverses 
Imprimés 
Fournitures  de  bureau 
Fournitures  pour l'installation 
de  la reproduction papier compris 
Fournitures  pour la mécanog. 
Dépenses  enregistrements  sonores 
Autres  fournitures 
Affranchissements  et télécom-
munications 
La  ventilation des  dépenses 
s'étab-lit comme  suit: 
Frais 'port et douane 
Affranchissements 
Té1éconwmnica tions 
Bibliothèque,  journaux et pério-
diques 
La  ventilation des  dépenses 
s'établit conooe  suit: 
Livres  et périodiques 
Reliures 
Journaux 
Agences  de  nouvelles 
Coupures  de  presse 
1 835  900 
145  885 
817  556 
3  544  892 
596  135 
35  102 
61  892 
7  037  362 
523  530 
2  585  463 
5  908  659 
9 017  652 
1  241  820 
155  329 
483  648 
1  473  778 
167  369 
3 521  944 
Subdivision 
des  crédits 
8  000  000 
9  900  000 




7  037  362 
9 017  652 
3  521  944 
Dépenses 
exercice 
1959/1960  1 
9 138  116  ; 
9 800  028  ' 
4  120  634 - I,:--.32  -
CHAPITRE  II 
Art.  Intitulé des  articles 
Crédits  Dépenses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
22  Dépense  a  diverses  de  fonctionnement  (suite) 
23  DépemJes  de  publications  et d'information  8  000  000  7  966  111  33  889 ~ I,  33  -
DEPENSES  DE  .FOHCTIONNE· ;ENT 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentui res  des ·crédits  exercioe  exercice 
19Gü/1961  1959/1960 
i 
224  Entretien et utilisation parc  autos  1  300  000  1  252  261  1  272  621 
Les  dépenses  portent  sur les  achats 
suivants: 
Essence/huile  641  078 
Pneus  et autres  ·- 202  901  pleces 
Autres  fournitures  non re-
prises  à  l'inventaire  40  101 
Réparations  à  l'extérieur  65  664 
Frais  du  garae-e  proprement 
dit  3  211 
Assurances  244  7 52 
Autres  dépenses  54  554 
----
1  252  261 
225  Autres  dépenses  d\3  fonctionne-
ment  2  000  000  1  830  257  1  542  560 
Les  dépenses  se  subdivisent  comme 
suit: 
Tenues  de  service  377  789 
Déménagements  services  304  804 
Frais  de  recrutement  868  986 
Cours  de  lanc.ues  72  096 
Frais  médicaux  186  509 
Autres  dépenses:  t.1xis, 
annonces,  décès,  photos,  etc  •••  20  073 
1  830  257 
231  Jourual  Officiel et publications 
di  verses- 8  000  000  7  966  111  11  035  672 
La  ventilation  dE.:s  dé pen:: os 
s'établit  COTIU!l()  suit: 
cJOUl'llèll  Officiel  l  068  515 
Autres  publications  6  897  596 
7  966  111 - I,  34  -
CHAPI'rRE  II 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés  i 
: 
' 
23  Dépenses 
(suite) 
de  publications et d'information 
i 
24  Frais  de  missions,  réunions,  honoraires  i 
d 1 e=~Cperts ct frais  pour  recherches  et  i 







- r,._35  -
DEPENSES  DE  FONCTIONNE1,1ENT 
Ventilation et commentaires 
Dépenses  d'information,  de  vulgarisation 
et de  participation à  des  manifestations 
publiques, 
Frais  de  mission 
La  ventilation par catégorie  de 
dépenses  s'établit comme  suit: 
Frais  de  voyage 
Frais  de  séjour 
Autres frais a/mission 
4 113  029 
7  869  624 
25  457 
Frais  de  voyage  et de  sé-
jour du  personnel  auxiliaire  658  138 
12  666  248 
43  460 
de  cette somme  sont déduits  les 
frais  de  mission.de  6  a~ents du 
Service  des  publications  = 
Solde  12  622  788 
Indemnité forfaitaire  de  dé-
placement 
Frais  de  voyage  et de  séjour 
pour personnes  convoquées  par la 
Haute  Auto.rittii 
Subdivision 
des  crédits 
p.  m. 
14  100 000 
2  700  000 




p.  m. 
12  622  788 
2  574  633 




11  806  910 ' 
13  859  621 : 
2  531  931 
4  6UB  093 - I,  36  -
CHAPITRE  II 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
: 
24  Frais  de  missions,  réunions,  honoraires  d'ex-
perts,  frais  de  recherches  et enquêtes  (suite) - I,  37  -
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1960/1961  1959/1960 
244  Honoraires  d'experts,  frais  d'études  et 
d'enquêtes  16  000  000  13  309  717  16  139  063 
La  subdivision des  dépenses  peut  se  résumer 
comme  suit ' 
Crédit et Investissement  1  946  555 
Problèmes  du  Trav.  et Reconversion  4 446  535 
Personnel et Administration  328  435 
Autres directions générales  250  615 
Honoraires  et frais  fiducaires  6  011  145 
Secrétariat Général  326  432 
13  309  717 
245  Comité  Consultatif  3 000  000  2  672  707  1  995  578 
Il s'agit en  l'occurence  des  frais 
de  voyage  et de  séjour des  membres 
et observateurs  du  Comité  Consulta-
tif 
246  Organe  permanent  pour  la sécurité 
dans  les  mines  de  houille  2  000  000  1  439  863  2 385  707 
.. 
1 - I, .38  -
CHAPITRE  II 
Arto  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
25  Frais  de  réceptions  et de  représentations  2  700  000  2  510  488  189  512 
26  Dépenses  non  spécialement  prévues  aux articles 
du  présent chapitre  500  000  235  499  765 
'l'O'l'AL  CHAPI'riŒ  II  107  812  000  95  822  651  11  989  349 Poste 
251 
261 
- I,  39  -
DEPENSES  DE  FONCTIONNE1ŒNT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Frais  de  réception et de  représen-
tation 
Réception et frais  de  représen-
tation 
Indemnité  fixe  pour représenta-
tions  de  la H.A.  à  Londres 
Remboursement  partiel du  loyer  à 
deux  fonctionnaires  à  Londres,  rem-
plissant des  fonctions  diplomatiques 
Fournitures  diverses  pour réunions 
Autres  dépenses  (couronnes,  fleurs) 
Dépenses  non  spécialement  prévues 
aux articles  du  présent chapitre 
1  451  540 
500  004 
348  263 
137  560 
73  121 
2  510  488 
Subdivision 
des  crédits 
2  700  000 









2  575  554 
431  023 - I,  40  -
CHAPITRE  III 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
30  Commission  des  Présidents  p.m.  p.m.  p.m. 
31  Commissaire  aux  Comptes  p.m.  p.m.  p.m. 
32  Oeuvres  sociale~ du  personnel  17  578  000  15  773  846  1  804  154(1) 
33  Contributions diverses  4  450  000  1  360  369  3 089  631 
TOTAL  CHAPITRE  III  22  028  000  17  134  215  4  893  785(1) 
(1)  Dont  1  236  734  FB.  reportés  à  l'exercice  1961/62  (Oeuvres  sociales  proprement dites)  décision 






- I,  41  -
DEPENSES  DTVERSES 
Ventilation et commentaires 
Contribution pour  le  fonctionnement  de  l 1Ecole 
Européenne 
Oeuvres  sociales  proprement dites 
Chaire  R.  Schuman  au  Collège  de  Bruges  et 
autres  organismes  académiques 
Secours  en cas  de  sinistres des  entreprises  de 
la  Communauté 
Autres  contributions  (bourses  d'études,  dons, 
prix et contributions) 
Subdivision 
des  crédits 
14  330  000 
3  248  000 
1  lOO  000 
2  000  000 




13  762  580 
2  011  266 
500  000 
670  238 




12  738  640; 
3  027  154' 
600  654• 
384  055 
1  325  287 - I,  42  -
CHAPITRE  IV 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
40  Dépenses  des  services  communs  93  000  000  74  519  396  18  480  604 
TOTAL  CHAPITRE  IV  93  000  000  74  519  395  18  480  604 - I,  43  -
DEPENSES  DES  SERVICES  C01rnruNS 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1960/1961  1959/1960 
401  Service  Juridique  23  000  000  15  114  029  (1) 
402  Office Statistique  32  000  000  24  496  366  (1) 
403  Service d'Information  38  000  000  34  909  001  (1) 
- Dépenses  de fonctionnement  17  555  609 
- Dépenses  d'information et 
de  vulgarisation  17  353  392 
34  909  001 
(1,  Au  cours  de  cet exercice,  les  dépenses  des  Services  communs  étaient enregistrées selon leur 





; - I,  44  -
CHAPITRE  V 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
ouverts  utilisés 
51  Exposition Universelle  de  Bruxelles  2  500  000(1)  4  204  2  495  796 
52  Frais d'achat et d'aménagement  d'immeubles  692  991(1)  119  901  573  090(2) 
TOTAL  CHAPITRE  IV  3  192  991  124  105  3  068  886 
(1)  Re~orts de  crédit de  l'exercice 1959/60 autorisés  par la Commission  des  Présidents  les  16 mai 
et 13  juin 1960. 
(2)  Reporté  à  l'exercice  1961/62  par décision de  la Commission  des  Présidents  du 16  mai  1961. - I,  45  -
DEPENSES  EXTRAORDINAIRES 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exeroioe  exercice 
1960/1961  19.59/1960 
510  Exposition Universelle  de  Bruxelles  2  500  000  4  204  4  135  616 
520  Frais d'achat et d'aménagement  d'immeubles  692  991  119  901  806  352 - I,  46  -
HAUTE  AUTORITE  ANNEXE  I. 
REPARTITION  DU  PERSONNEL  PAR  SERVICE 
Situation au  30.6.1960 
Effec-
tifs 
Total des  traite-
ments  de  base  an-
nuels  en  AME 
Situation au  30.6.1961 
Effec-
tifs 
Total des  traite-
ments  de  base  an-
nuels  en  AME 
~------------------------------------+----------r---------------------------+---------+------------------------~ 
A - Services  propres  de 
la Haute  Autorité 
I  - Cabinets  des 
Membres 
II - Secrétariat général 
de  la Haute  Auto-
ri  té 
III- Délégation de  la 
Haute  Autorité  au-
près  du  Royaume-Uni 
IV  - D.G.  Economie-
Energie 
v - D.G.  Charbon 
VI  - D.G.  Acier 
VII  - D.G.  Problèmes  du 
Travail,  Assainis-
semant,  Reconversion 
VIII  - D.G.  Crédit et 
Investissements 
IX  - D.G.  Administration 
et  Finances 
X - Secrétariat du 
Comité  consultatif 
B - Services  communs 
(Personnel  de  statut 
C.E.C.A.) 










des  Communautés  37 
II - Service  juridique  46 
III - Service  information  30 
C - Hors  catégorie  -
Totaux  812 
D - Personnel détaché  et 
en  congé  de  convenance 
personnelle  75 
'l
10TAL  GENERAL  887 
211  206 
90  462 
35  442 
1  035  738 
1  2':f7  tl;ltl 
30  336 
160  362 
201  942 
150  751 




















224  400 
150  408 
22  890 
352  086 
160  192 
206  574 
261  071 
141  430 
)68  593 
31  848 
153  366 
153  948 
136  896 
12  000 
3 375  702 - I,  47  -
HAUTE  AUTORITE  ANNEXE  II 
REPARTITION  DU  PERSONNEL  PAR  CATEGORIE  ET  GRADE 
Situation au  30.6.1960  Situation au  30.6.1961 
C a  t  é  g  o  r  i  e  s  Total  des  trai- Total des  trai-
Effec- tements  de  base  Effec- tements  de  base 
tifs  annuels  en  AME  tifs  annuels  en  AME 
Catégorie  I 
Grade  l  20  199  512  18  180  336 
2  26  219  780  30  261  888 
3  50  381  181  56  420  924 
4  35  238  819  54  343  860 
5  51  296  376  31  163  056 
6  10  48  301  14  64  644 
7  13  49  800  13  49  224 
8  5  17  254  6  19  674 
Catégorie II 
Grade  6  23  116  640  24  121  404 
7  34  136  874  48  193  680 
8  46  155  078  43  140  862 
9  27  76  654  27  69  540 
10  10  25  680 
Catégorie  III 
Grade  9  57  166  500  76  219  786 
10  84  208  505  90  211  272 
11  101  210  698  121  253  260 
12  122  227  195  134  223  992 
13  29  59  346  20  35  448 
Catégorie  IV 
Cadre  ling}!is ti  gue 
Grade  1/A  3  23  160  3  23  160 
1/B  25  159  000  29  180  744 
L/C  24  119  352  23  115  932 
L/D  16  66  432  18  71  016 
Hors  catégorie  1  12  000  1  12  000 
812  (1)  3  214  137  879  (2  3  375  702 
(1)  auxquels  il y  a  lieu d'ajouter  :  2  fonctionnaires  en  position de  détachement 
73  fonctionnaires  en  position de  congé  pour  convenance 
personnelle 
(2)  auxquels il y  a  lieu d'ajouter  :  1  fonctionnaire  en  position de  détachement 
78  fonctionnaires  en  position de  congé  pour  convenance 
personnelle. ASSEMBL~E PARLEMENTAIRE  EUROP~ENNE lo 
2. 
- II,  1  -
I  N T  R 0  D U C T  I  0  N 
Le  Secrétariat Général  de  l'Assemblée  Parlementaire  Européenne  présente  ci-après  son 
compte  rendu  sur les  dépenses  administratives  pour la période  du ler janvier 1960  au  31  décembre 
1960. 
En  vertu  de  l'article 6  de  la Convention relative  à  certaines institutions  communes,  les 
dépenses  de  fonctionnement  de  l'Assemblée  Parlementaire  Européenne  sont réparties  par fractions 
égales  entre les  Communautés  intéressées,  c'est-à-dire entre la C.E.CoA.,  la C.E.E.  et  i~ C.E.E.A. 
Conformément  à  l'article 6,  alinéas  1  et 2,  de  l'arrêté portant modalités  d'application de  l'ar-
ticle 6  de  la Convention  relative  à  certaines institutions  communes  (J.O.  1959  n°  63),  la part 
des  dépenses  mise  à  charge  de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  est inscrite  au budget  de  ces  Communau-
tés  pour  l'année  1960,  tandis  que  la part des  dépenses  à  charge  de  la C.E.C.A.  figure  à  l'Etat 
prévisionnel  général  pour  1960/61  de  cette dernière  Communauté. 
La  partie des  budgets  relative  à  l'Assemblée  Parlementaire  buropéenne  prévoyait  pour 
l'exercice 1960  des  dépenses  d'un montant  total de  ••••••••••••••••••••••• 
En  outre,  les  autorités  compétentes  des  trois  Communautés  ont 
autorisé  l'Assemblée  & reporter de  l'exercice 1959  à  l'exercice 1960  des 
crédits  d
1un  montant  de  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le  total  des  crédits  pour 1960  s'élevait donc  à 
Les  dépenses  administratives  liquidées  sont  de  FE  171  187  505,42 
c'est-à-dire 86,96  %des  crédits  totaux. 
De  plus,  les autorités  budgéta~res des  trois 
Communautés  ont été saisies  de  la  demand~ d'autoriser 
des  reports  de  crédits  de  • • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  FB 
c 
1 es t-à-dil'e  3, 96  ~~  des  crédits  totaux.  Ces  crédits  à 
reporter correspondent  entièrement  à  des  dépenses  en-
gagées  au  31.12.1960  qui n'ont  pu  @tre  liquid~es pendant 
le  mois  de  janvier 1961. 
Le  total des  dépenses  à  rattacher à  l'exercice 
1960  et des  crédits à  reporter s 1élève  donc  à  ••••••••• 
de  sorte  que  les crédits restants inutilisés sont  de 
c'est-à-dire 9,08% des  crédits  totaux;  ces  crédits 
sont  à  annuler. 
7  803  895,--
Le  présent  compte  rendu contient les  paragraphes  suivants 
§  1.  Situation financière 
a)  au ler janvier 1960 
b)  au  31  d8cernbre  1960  après  clôture  des  comptes 
c)  analyse  de  la situation financière  au  31  décembre  1960 
§  2.  Etat des  dépenses  de  l'exercice budgétaire  1960 
S  3o  Evolution des  crédits  de  l'exercice budgétaire  1960 
0 4•  Utilisation des  crédits de  l'exercice budgétaire  1960. 
FE  185.861.000,--
FE  11.011.168'  81 
FE  1)16.872.168,81 
FE  178.991.400,42 







..  II, 2  -
§  1.  Situation financière 
a)  Situation financière  de  l'Assemblée  Parlementaire Européenne 
au 1.1.1960 
Intitulés  Actif 
Diaponlbi!ités  33.944.658,74 
Dép6t  pour compte  de  tiers 
(Caisse  de  Prévoyance)  6.827e068,--
Actifs  divers  1.317.878,45 
Soldes  des  comptes  des  trois  Communautés 
a)  C.E.E. 
b)  C.E.E. A. 
c)  C.E.C.A. 
Fonds  de  la Caisse  Autonome  de  Maladie 










42.089.605,19 - II,  3 -
b)  Situation financière  de  l'Assemblée  Parlementaire  Européenne 
au  31.12.1960 
Intitulés 
1.  Disponibilités 
2. 
Caisse  d'Epargne  - Luxembourg 
Sté  Générale  Alsacienne  de  Banque 
C.C.P.  Luxembourg 
Deutsche  Bank 
Banca  Commerciale  Italiana 
Nederlandsche  Banl<: 
Caisse  FB. 
Caisse  NF. 
Caisse  DM. 
Caisse  Florins 
Caisse  Lires 
Dép8ts  nour  compte  de  tiers 
(Caisse  de  Prévoyance) 
3.  Actifs  divers 
a)  Diverses  avances  au  personnel 
b)  AvancE.s  et soldes  de  frais  de  mission 
à  régulariser 
c)  Autres  frais  payés  d'avance 
(factures 1961) 
d)  Dubiteurs  divers 
e)  Intérêts  6chus  et non  encore  perçus 
f)  llé~sies  d 1 uv ance  et cautions 
4.  Sold(JU  de~;  comnte::;  des  trois  Communautés 
c. l~. g. 
C~E.E.Ag 




5.  Foncl:J  do  la Caisse  Autonome  de  Ualadie 
u.  Fonds  de  Pension et  de  Prévoyance  du  Personnel 
'(.  Passifs divers 
a)  D~penscs en~ugde~ 
b)  Cr·6uuciers  divers 


























56.937,72 - II,  4  -
c)  Analyse  de  la situation financière  au  31.12.1960 
1.  Actifs  divers  : 
a)  Diverses  avances  au  Personnel 
sur traitements  et heures  supplémentaires 
sur frais d'accidents et  se~ours 
sur divers 
b)  Avances  et soldes  de  frais de  missions 
c)  Autres frais  payés  d'avance 
Abonnements  publications  1961 
Impressions  documents  1961 
d)  Débiteurs  divers 
Frais  de  concours  à  recouvrer 
Haute  Autorité 
C.E.Eo 
C.E.E..,A. 
Conseils  de  Ministres 
Divers 
e)  Intérêts  échus 
f)  Régies  d'avance  et cautions 
Caisses  auxiliaires 
Cautions 
Passifs 














Les  avances  de  tr0sorerie  des  Communautés  représentent l'avoir 
au 1/1/60 auquel il faut  ajouter les  avances  du  1/1/60 au  31/12/60 
ainsi que  le tiers des  recettes  propres  de  l'Assemblée. 
Le  total est à  diminuer  du  tiers des  dépenses  de  l 1A.r.E. 




b)  C.E.E. A.  12.282.780,45 
49.000.000,-- 57.062.501,81 
434.051,86 
c)  C.EoCoAo  7o60lo988,92 
51.697o312,-- 57.062.501,80 
434o051,86 
3o  Fonds  de  la Caisse  autonome  de  maladie 
4.  Ponds  de  Pension et de  Prévoyance  du  Personnel 
5.  Passifs  divers 
a)  Dépenses  engagées 
Ce  poste  concerne  les  paiements faits  pendant la période 
transitoire du 1/l  aa  31/1/61,  en  exécution d'engagements  contrac-
tés  avant  le ler janvier 1961  et qui  doivent,en vertu de  l'art.3-3 
des  dispositions  provisoires  (annexe  à  l'arrêté portant modalités 
d'application de  l'art.  6  de  la Convention relative  à  certaines ins-
titutions  communes},  etre imputés  sur l'Etat prévisionnel  des  dé-
penses  de  l'exercice 1960o 












33.252.101,67 - II,  5 -
Report 
b)  Créanciers  divers  (délégués  et agents) 
o)  Retenues  à  transférer 
Il s'agit de  cotisations du  personnel  aux  caisses  de  maladie  qui  ont fait 
l'objet de  retenues  sur les  traitements mais  qui n'avaient  pas  encore été 
transmises  aux  caisses  correspondantes. 
33.252.101,67 
56.306,94 
56.937,72 Article  1 
Article  2 
Article  3 
Article  4 
Article  5 
Article  6 
Article  7 
Article  8 
Article  9 
Chup.  I 
Chap.  II 
Chap.  III 
- II,  6  -
§  2.  Les  Dépenses  de  l'Exercice Budeétaire 1960 
Remboursement  des  frais  de  v0yage  et indemnités  des  Représentants 
Frais  de  publication 
Autres  dépenses  fonctionnelles 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
Dépenses  de  personnel 
Frais relatifs  à  l'utilisation et  à  l'entretien des  immeubles,  du 
mobilier et du matériel 
Fournitures  et prestations  de  oervices  extérieures 
Autres  dépenses  de  fonctionnement  du  Secrétariat 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
Dépenses  d'équipement 
Frais ct indemnités  à  l'occasion de  l'entrée  en  fonctions,  à  la 
mutation ct à  la cessation des  fonctions  et  indemnité::;  de  séjour 
temporaires 
TOTAL  DU  CllAPI'rRE  III 
Récapitulation 
Dépenses  budgétaires  générales  de  l'Assemblée 
Frais  de  secrétariat 
Dépenses  diverses 
TOTAL  ; 










42o 979o 07 3, 72 
123.796.468,04 
4o4llo963,66 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES  COMMUNAUT~S EUROP~ENNES - III,  1  -
RAPPORT  SUR  LA  SITUATION  FINANCIERE 
ET  LES  DEPENSES  ADJV!INISTRATIVES 
DU  SECRETARIAT 
relatives  à  l'exercice  1960 
En  application des  dispositions  portant fixation des  modalités  relatives  à  la reddition 
et à  la vérification des  comptes,  le Secrétariat des  Conseils  des  Communautés  Européennes  présente, 
ci-après,  les  éléments  constitutifs  du bilan financier et du  compte  de  gestion  du  Secrétariat des 
Conseils  afférents  à  l'exercice 1960. 
Par décision des  Conseils  de  la C.E.E.  et de  la  C.E.~A. en date  du  23  mai  1958  et par 
décision de  la Commission des  Présidents  en date  du  24  juin 1958,  les dépenses  du  Secrétariat sont 
réparties  par fractions  égales  entre  les trois  Communautés  Européennes.  Il a  été fait exception pour 
les dépenses  se  rapportant  plus  spécialement  à  1 1une  d 1elles. 
En  vertu des dispositions  provisoires relatives  à  l'exécution du budget,  les comptes 
relatifs  aux  dépenses  administratives ont été  tenus  suivant le  principe  de  l'exercice,  la période 
complémentaire  de  1 1exercice  1960 étant arrêtée  le  31  janvier 1961.  Les  comptes  relatifs  aux avoirs 
du  Secrétariat  (disponibilités)  ont  toutefois  été  tenus  suivant le principe  de  la gestion et arrêtés 
au  31  décembre  1960.  Il en est de  même  du  compte  des  Institutions ayant mis  les  fonds  à  la dispo-
sition du  Secrétariat. 
Le  présent  rapport  est subdivisé  comme  suit 
S 1.  Données  nécessaires  en  vue  de  l'établissement du  compte  de  gestion de  chaque  Communauté 
Tableau  A 
Tableau  B 
Tableau  C 
Recettes 
Evolution des  crédits 
Utilisation des  crédits 
~  2.  Données  nécessaires  en  vue  de  l'établissement  du bilan de  chaque  Communauté 
Tableau  A 
Tableau  B 




Situation des  comptes  de  la Haute  Autorité  de  la C.E.CoA.,  de  la Commission  de 
la C.E.E.  et de  la Commission  de  la C.B.E.A. 
Répartition des  dépenses  de  l'exercice  1960 
Répartition des  recettes  de  l'exercice  1960 
Situation financière 
~  3o  Comité  économique  et social 
Tableau  A 
Tableau  B 
'l'ableau  C 
Balance  des  comptes  et Bilan financier 
Evolution des  crédits 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - III,  13  -
T.~tbleau  1  A 
BILAN  FINANCIER 
du  Secrétariat des  Conseils 
à  la fin de  la période  d'exécution du  budget  de  l'exercice 1960  (31.1.1961) 
Dépenses  administratives 
- à  charge  de  la 
C.E.E.  54.563.280,--
- à  charge  de  la 
C.E.E.A.  54.563.280,--
- à  charge  de  la 
Haute  Autorité  41.915.225,73 
Solde  créditeur à  reporter à 
l'exercice suivant 
151.041.785,73  Solde  créditeur à  la cl5ture  de 
l'exercice 1959 
16.869.080,65 
- Commission  de  la 
C.E.E.  5.665.209,84 
- Commission  de  la 
C.E.E.A.  5.665.209,84 
-Haute Autorité  1.071.351,23 
Avances  de 
trésorerie  : 
- de  la C.E.E. 
-de la C.E.E.A. 





Recettes  et  ~ertes diverses 
154.928.373,--
167.910.866,38 
Tableau  B 
SITUATION  DES  COJ,·i·'l'ES  DE  LA  HAUTE  AUTORITE,  DE  LA  COl'.ŒliSSION  C.E.E. 
Débit 
Dépenses  administratives 
à  charge  de  la C.E.C.A. 
8olde  créditeur à  repor-
ter à  nouveau 
Débit 
Dépenses  administratives  à 
charge  de  la C.E.E. 
Solde  créditeur à  reporter 
à  nouveau 
ET  DE  LA  C01v1MISSION  DE  LA  C.E.E.A. 
POUR  L'EXERCICE  1960 





Solde  créditeur & la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  en  faveur  de  la 
Haute  Autorité 
CONTivUSSION  DE  LA  C.E.E. 
~ 
Solde  créditeur à  la cl8ture 
54.563.280,-- de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  en faveur de  la C.E.E. 








Dépenses  administratives 
à  charge  de  la C.E.E.A. 
Solde  créditeur à  reporter 
à  nouveau 
- III,  14  -
C01\1MISSION  DE  LA  C.E.E.A. 
Crédit 
Solde  créditeur à  la c16ture 
54.563.280,-- de  l'exercice précédent 
4o992 .. 247,34 
59o555o527,34 
Avances  de  trésorerie 





59.555.527,34 - III,  15  -
Tableau  l  C 
REPARTITION  DES  DEPENSES  DE  L'EXERCICE  1960 
Intitulés  Montant  CoEoEo  C.E.E. A.  C.E. C.A.  Postes  des  dépenses 
A-.  DEPENSES  AD3HNIS'rRATIVES  A CHARGE 
DES  TROIS  COMIVIDNAUTES  TOTAL  108.558.055,73  36.186.018,-- 36.186.019,-- 36.186.018,73 
B  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  A CHARGE 
DE  LA  C.E.E.  ET  DE  LA  C.E.E.A. 
3701/b  - Frais  de  voyage  pour sessions  et 
réunions  des  Conseils  de  la 
C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  5. 01 0 ·75  6 , -- 2.535.378,-- 2.535.378,-- -
9201  - Comité  économique  et social  27.524.265,-- 13.762.133,-- 13.762.132,-- -
9301  - Commission  de  contr$le  4.159.502,-- 2. 079-751,-- 2. 019. 751, -- -
TOTAL  36o754o523,-- 118.377.262,-- 18-377· 261,-- -
c  DEPENSES  ADIGNIST RA'r IVES  A CHARG";; 
DE  LA  HAUTE  AUTORITE 
3701/a  - Frais  de  voyage  et de  séjour pour 
sessions et réunions  du  Conseil 
de  la C.E.C.A.  3o458o266,-- - - 3·458.266,--
9101  - Commissaire  aux  comptes  de  la 
C.E.C.A.  2.270.941,-- - - 2.270.941,--
TOTAL  5.729.207,-- - - 5.729.207,--
TO'I'AL  GENERAL  DES  DEPENSES  151  .. 041  .. 785,73  54-563.280,-- 54.563.280,-- 41.915.225,73 - III,  16  -
Tableau  D 
REPARTITION  DES  RECETTES 
Art. 
J.lonta.nt  des 
Intitulés  recettes  C.E.E.  C.E.E. A.  C.E.C.A. 
et pertes 
RECETTES  A REPARTIR  ENTRE  LES  TROIS  COtvl'iUNAUTES 
30  Intér~ts bancaires  152.684 ,·- 50. 895,--·  50.895,-- 50.894,--
31  Vente  de  publications et d'imprimés  218.999,-- 73.000,--·  72.999, -·  73.000,--
33  Recettes diverses  146.868,47  48.956,-- 48. 956, __  48.956,47 
40  Produit de  la vente  de  biens  patrimoniaux  31.460,.- 10.486,-- 10.487)~- 10.487~--
TO'I
1AL  550.011,47  183.337r- 183. 337")-- 183o337, 47 
RECETTES  A REPARTIR  ENTRE  LA  C.E.E.  ET  LA 
C.E.E. A. 
33  Recettes  du  Comité  économique  et social  29. 357)-- 14.678,50  14.678,50  -
30  Recettes  de  la Commission  de  contrôle  (1959)  1.354.)-- 677' ·-- 677'- - -
TOTAL  30 .. 711,·-- 15 .. 355,50  15.355,50  -
TOTAL  GENERAL  DES  REl-ETTES  580.722,47  198.692,50 190o692,50  183o 337 t 47 - III,  17  -
SITUATION  FINANCIERE 
INTITULE 
I.  DISPONIBILITES  (Contrevaleur en FB) 






en francs  français 
en  Deutsche  Mark 
en  lires italiennes 
P.n  francs  suisses 
en florins  Pays-Bas 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
Caisse  de  prévoyance  du  personnel 
III.  ACTIFS  DIVERS 
1)  Avoirs  du  Comité  é~onomique et social 
2)  Avoirs  de  ln C.Jmmissi6n  de  contrSlA 
3)  Avoirs  du  Commissaire  aux  comptes  de  la C.E.C.A. 
4)  Comité  intergouvernemental  créé  par la Conférence  de  Messine, 
Conférence  intergouvernementale  et Comité  intérimaire  pour 
le  Marché  commun  et l'Euratom 
5)  Paiements  pour  compte  d'autres  Institutions 
6)  Créances  sur le  personnel 
7)  Garanties et  ;>ravisions  versées 
8)  Frais  réGlés  d'avance  au  31.12.1960 
9)  Frais  à  récupérer  au  31.12.1960 
10)  Débiteurs  divers 
IV.  SOLDE  DES  Cor.rpri'ES  DES  TROIS  CŒIJMUNAUTES 
v. 
VI. 
1)  Haute  Autorité  de  la C.E.C.A. 
2)  Commission  de  la C.E.E. 
3)  Commission  de  la C.E.E.A. 
FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOJ.Œ  DE  Ii!.ALADIE 
FOlillS  DE  LA  CAISSE  DE  PREVOYANCE 
VII.  PASSIFS_piVERS 
1)  Paiements  effectués  pendant la période  complémentaire 
2)  Créances  du  personnel 










229 ..  671, --
42.469,--









36,--Total  des  déEenses  de 
l'exercice 1960 
Actifs  reEortés  à  nouveau 
Personnel  comptes 
créditeurs  4.161,--
Créditeurs 
divers  1.317. 97 6' --
Règlement  sur 
exercice  clos  1.139.603,--
Actifs  à  reporter à  nouveau 
Disponibilités  993.321,--
Personnel  comptes 
débiteurs  17.702,--
Débiteurs divers  2.662.660,--
- III,  18  -
COLTITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
1.  BALANCE  DES  COMPTES 
AU  31.12.1960 
Fonds  mis  à  notre disEosi-
27.524.265,-- ti  on  Ear les Conseils 
Recette_s_ diverses 
Intér~t~ bancaires  10.655,--
Différences  de 
change  437,--
Divers  18.265,--
2.461  .. 740,-- Passifs  re~ortés à  nouveau 
Disponibilités  3.637.122,--
Débiteurs divers  1.344.875,--
Passifs  à  reporter à  nouveau 
3· 67 3· 683,--
Créditeurs diver5  2o634o589,--
:B,rais  à  payer  608.645,--
33.659  .. 688,--
2.  BILAN  FINANCilŒ 
Aotif  Passif 
Dépenses  administratives 
Solde  créditeur à  reporter 
~ nouveau  430.449,--
27. 954· 714,--
Solde  créditeur au 1.1.1960 
Avance  de  trésorerie 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 COUR  DE  JUSTICE 
DES  COMMUNAUT~S EUROP~ENNES - IV,  1  -
COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
I  N T R 0  D U C T  I  0  N 
Le  présent  rapport  concerne  le  troisième  exercice financier  {1er  janvier - 31  décembre 
1960)  de  la Cour  de  Justice  des  Communautés  Européennes. 
Ce  rapport  comprend  6  subdivisions,  notamment: 
1  Situation financière  au  31  décembre  1960; 
2  Fonds  mis  à  la disposition par les trois  Communautés; 
3  Modification des  crédits; 
4  Utilisation des  crédits; 
5  Répartition des  dépenses  administratives  par rapport  aux crédits; 
6  Analyse  des  dépenses  administrativeso 
Le  crédit autorisé initialement pour l'exercice 1960,  par les Autorités budgétaires  com-
pétentes,  était de  FB  60.100.000,-. 
A la fin de  l'exercice  1959,  la Cour  se  trouvait  dans  l'impossibilité  technique  de  faire 
paraitre le  5ème  Volume  de  son  Recueil  de  Jurisprudence.  D'autre  part,  la mise  en place d'accessoires 
pour l'installation d'interprétation simultanée n'a pu  être complétée  à  la date  convenue,  en raison 
d'un retard  imputable  à  la société  chargée  de  l'exécution de  la commande.  Par conséquent,  la Cour 
s 1est vue  dans  l'obligation de  présenter aux  Autorités  budgétaires  une  demande  de  report d'une  partie 
des  crédits  encore  disponibles  à  la clôture  de  l'exercice  1959,  pour le montant  de  FB  1.182.479,-. 
Ce  report  de  crédits  ayant  été  approuvé  par la Commission  des  Présidents  prévue  par 
l'article 78  du  Traité instituant la C.E.C.A.  et par les  Conseils  des  Ministres  de  la C.E.E.et  de 
la C.E.E.A.,  le crédit global  autorisé  pour l'exercice  1960  s 1est  trouvé  porté  à  FB  61.282.479,-· 
Le  total des  dépenses  effectuées  par la Cour  de  Justice  pendant la durée  de  l'exercice 
considéré  a  atteint le chiffre  de  FB  47.519.174,- représentant 77,54% du  crédit global mentionné 
ci-dessus. 
Cependant,  pour une  partie des  crédits  non utilisés à  la fin de  l'exercice 1960  ,  soit 
FB  785.944,- concernant  des  dépenses  régulièrement  engagées  mais  dont  le paiement n'a pu  @tre  effec-
tué  avunt la clôture des  comptes  (il s 1agit de  certaines  parties du  6ème  Volume  du  Recueil  de  Juris-
prudence  de  la  Cour),  l'autorisation d'un report sur l'exercice 1961  avait été  demandée.  En  tenant 
compte  de  ce  report destiné  à  régler des  frais  engagés  en 1960,  le  pourcentage  de  la dépense  s'élève 
à  78,82  ~G. 
Quant  au  total des  crédits  annulés,  il est de  FB  12.977.361,- soit 21118% des  crédits 
ouverts  pour l'exercice 1960. 
L'économie  ainsi  réalisée  concerne  surtout les crédits autorisés  pour le personnel de  la 
Cour  dont  les effectifs n'ont  pas  atteint le chiffre prévu par l'organigramme  (y  compris  le per-
sormel  du  secrétariat de  la Commission  des  Présidents)(l),  ainsi  que  pour le personnel auxiliai.re et 
les heures  supplémentaires  dont  l'utilisation a  été inférieure aux  prévisions budgétaires;  les dé-
penses  relatives  aux  i~~eubles et  à  certains frais  de  fonctionnement  ont  été  également  inférieures 
aux  prévisions  :  en effet,  l'état prévisionnel  pour l'exercice 1960  ne  pouvait  encore  prévoir toutes 
les  conséquences  d'ordre  pécuniaire qu'aurait entrainé  le  transfert des  locaux de  la Cour  dans  le 
nouvel  imrneubleo 
En  ce  qui  concerne la comparaison  des  dépenses  d 1un  exercice  à  l'autre,  celles de  l'exer-
cice  1960  (FB  47.519.174,-)  présentent .une  augmentation  de  6% environ par rapport  à  celles  de 
l'exercice  1959  (FB  44.703.147,-).Toutefois,  en faisant abstraction'en 1960  de  la dépense  concernant 
la reprise  de  l'inventaire  (FB  3.944.205,-),  les  dépenses  de  cet exercice  sont inférieures d'environ 
2,5% à  celles  de  l'exercice 1959. 
La  participation des  trois  Communautés  aux  dépenses  de  la Cour,  par rapport  au  total des 
crédits ouverts,  se  résume  comme  suit: 
(l)Le  nombre  des  agents  autorisés était pour la Cour  de  87  unités  et pour le_13ecrétariat  de  la.Com.-
mission  des  Présidents de  4  unités;  à  la fin de  l'exercice 1960 le  personnel  en service était,  · 




(uniquorrunt  è.  aa charge} 
- IV,  2  -
xuote-part des 









- IV,  3  -
§  1  - Situation financière  au  31  décembre  1960 
Libellé 
Solde  des  fonds  mis  à  la disposition par  : 
al  C. ~. c. A,. 
b  C.E. Eo 
c  C.E.E. A. 
2)  Disponibilités  : 
al  Caisse  en  francs  bele·es 
b  Caisse  en devises 
c  Compte  courant  postal  Luxembourg 
d  Caisse  d 1Eparcne  de  l'Etat 
3)  Comptes  courants  des  Institutions  : 
al  Haute  Autorité 
b  Commission  de  la C.E.E. 
c  Commission  de  la C.E.E.A. 
4)  Actifs  divers  : 
5) 
a)  Dép8ts  auprbs  du  Cr6dit  Industriel d'Alsace  et de  Lorraine 
en  r,arantie  de  la Caisse  de  Prévoyance  du  personnel  con-
tractuel 
b)  Débiteurs  divers  l 
cl  Car~ntieo et  cautions  voir détail  ù 
d  Frais  payés  d'avance  la  pa~·e  4 
e  Fraie  ù  récupérer 
Pu.s:>ifu  di  vers: 
b
tcll  CnisDe  de  Prévoyance  du  personnel  contructuel 
Cr~anciers divers  (voir ddtail  à  la pace  5) 
Fr·o.is  ù  pnyer üe  1 1exurcie  1960 
(cc  montant  se  rdf&re  aux  dépenses  à  charge  de  l'exercice 
1960  liquidées  pondant  le  roois  de  janvier 19Gl) 
Actif 
2.105.938,--
9  .. 570, 60 
19o 7  45,--

















8.952.532,10 Actifs  divers 
D~biteurs divers 
- Cie  d'Assurances  - sommes  dues  !  titre 
de  divers  remboursements 
- Dépenses  à  imputer sur l'exercice 1961. 
Solde  d'une  facture  due  à  la Haute 
Autorité 
- Divers 
Garanties  et cautions 
- Provision pour machine  à  affranchir 
- D~pat de  garantie  pour la case  postale 
- Cautions  pour vidanges 
Frais  payés  d'avance 
Entretien des  machines  à  écrire  en 
1961 
Assurances,  primes  payées  d'avance 
relatives  à  la période  après  le  31 
décembre  1960 
- Abonnement  aux  revues  et  journaux 
en 1961 
- Location garage  du  1  au  15  janvier 
1961 
Cotisation à  l'Automobile-Club  pour 
1961 
- Abonnement  à  la case  postale  pendant 
le  I  semestre  1961 
Frais  à  récupérer 
- Frais  de  télégrammes  et  communications 
tél~phoniques privées 
- Avances  sur missions 
- Avances  sur frais  de  maladie 
- Avances  sur bourses  d'études 
- Avances  sur émoluments 
- Divers 
Créanciers divers 
- Caisse  Régionale  de  Ua1adie  des 
femmes  de  charge 
- Assurance accidents 
- Fournisseurs 
- Divers 
































FB  33.851,--- IV,  5  -
§  2  - Fonds  mis  à  la disposition par les Communautés 
I.  Communauté  EconorJigue  Européenne  : 
1)  Fonds  mis  à  la disposition en  cours 
d'exercice  du  1  janvier au  31  décembre  1960 
à  titre de  contribution 
2)  Recettes  (1/3)  (1) 
3)  Dépenses  administratives\  de 
l'exercice  (1/3)  (2) 
4)  Solde  à  la cleture  au  31  décembre  1960 
en  faveur  de  la C.E.E. 
II.  Communauté  Européenne  de  l'Energie 
Atomique  : 
1).Fonds  mis  à  la disposition en  cours 
d'exercice  du  1  janvier au  31  décembre 
1960  à  titre de  contribution 
2)  Hccettes  (1/3)  (l) 
3)  Dépenses  administratives  de 
1 1 exercice  (1/3)  (2) 
4)  Solde  à  la cleture  au  31  décembre 
en  faveur  de  la C.E.E.A. 
III.  Cummunu.uté  Européenne  du  Charbon et de 
l'Acier 
1)  Fonds  mis  à  la disposition en  cours 
d'exercice  du  1  janvier au  31  décem-
bre  1960  à  titre de  contribution 
2)  Recettes  (1/3)  (l) 
3)  Dépenses  u.dministratives  de  l'exer-
cice  (1/3)  (2) 
4)  Dé penses  adtninis tratives  de  1 1 exercice: 
montant  net  de  la participation inté-
c;rale  (voir  IV) 
5)  Solde  à  la  cleture  au  31  décer;bre 
l9CO  en  faveur  de  la Cour  de  Justice 
IV.  Communauté  Européenne  du  Charbon et de  l'Acier 
(Frais  uniquement  à  sa  charge) 
l)  Dépenses  administratives  de  l'exer-
cicE:  (2) 
2)  I.tontunt  net 
la C.E.C.A. 
à  charge  uniquement  de 
(voir III) 































2.129.149,--- IV,  6  -
(1)  Les  recettes  se  décomposent  comme  suit 
Recettes  en faveur de  la  En  faveur 
uniquement  Total 
de  la 
C.E.E.  C.E.E. A,  C.E.C.A.  C.E. C, A. 
Recettes  diverses  : 
Intérêts de  banque  32.423,-- 32.423,-- 32.422,-- - 97.268,--
Vente  de  publications  24.327,-- 24. 327' -- 24.329,-- - 72.983,--
Recettes  accessoires  62.164,-- 62.164,-- 62.164,-- - 186.492,--
Produit de la vente 
de  biens  Eatrimoniaux: 
Vente  de  mobilier et 
de  matériel  34-305,-- 34-305,-- 34-305,-- - 102.915,--
153.219,-- 153.219,-- 153.220,-- - 459.658,--
(2)  La  répartition des  dépenses  administratives  est la suivante 
A charge  de  la  A charge 
unique 
de  ]n.  '.rotul 
C.E.C.A. 
C.E. E,  C.E.E. A.  C.E.C.A. 
15.130.008,-- 15.130.008,-- 15.130.009,-- 2.129.149,-- 4  7.  ~) 19. 17 4' --- IV,  7  -
§  3 -Modification des  crédits 
1)  Virements  de  crédits 
Aucun  virement  de  crédits de  chapitre  à  chapitre et d'article à  article n 1a  été  effectué 
pendant  l'exercice 1960. 
Les  transferts  de  crédits  autorisés  par le  Président de  la Cour  de  Justice,  à  l'intérieur 
des  articles,  sont mentionnés  dans  l'analyse des  dépenses. 
2)  Etat  prévisionnel  supplémentaire 
Néant. 
3)  Reports  de  crédits 
Les  reports  de  crédits suivants,  de  l'exercice 1959  à  l'exercice 1960,  ont été  autorisés 
par les autorités budgétaires  des  trois  Communautés: 
Dans  le  cadre  du  Chapitre  III -
Dépenses  courantes  de  fonctionnement 
a)  Article  300  - Dépenses  relatives  aux  immeubles 
Poste  3005  bis  - Aménagement  des  locaux 
b)  Article  340  - Dépenses  de  publications 
Poste  3401  bis  - Publications 
Total  : 
FB  355.643,--
826.836,--
FB  1.182. 479,--- IV,  8  -
4)  Etat prévisionnel  modifié 
Art.:  Intitulés  des  chapitres 
et des  articles 
lOO  I- Traitements  et  indemnités  des 
Membres  de  la Cour 
200 
Membres  de  la Cour 
Total  du  chapitre  I  : 
Il - Traitements,  indemnités  et 
charges  sociales  du  personnel 
Personnel  occupant  un  emploi 
permanent 








Personnel  auxiliaire et heures 
supplémentaires 
Total  du  chapitre II : 
III - Dépenses  courantes  de  fonc-
tionnement 
Dépenses  relatives  aux  immeubles 
Renouvellement,  locution et 
entretien du  mobilier,  des  in-
stallations et du  matériel 
Dépenses  diverses  de  fonction-
nement  des  services 
Matériel  de  transport 
Dépenses  de  publications 
350  Frais et indemnités  à  l'occa-
sion de  l'entrée en fonctions, 
de  la cessation des  fonctions 
et  des  mutations 









Frais  de  réunions,  honoraires 
d'experts  et frais  de  justice 
Frais  de  réception et de  re-
présentation 
Frais  de  service  social 
Total  du  chapitre III : 
V - Déoenses  co1nmune:J  à  plunieurs 
institutions 
Commission  des  Présidents 
Commissaire  aux  comptes  C.E.C.A. 
Cornmiosion  de  Contrôle 
Ecole  Européenne 
Total  du  chapitre  IV  & 
Crédits  ou-





























Report  de 




Total  des  cré-
dits  ouverts  à 
l'état prévi-







1. 050. ooo, --












2.400.000,--- IV,  9  -
Crédits  ou- Virerœnts  Report  de  Total  des  cré-
Art.  Intitulés  des  chapitres  verts  à  de  crédits  de  dits  ouverts  à 
et des  articles  l'état pré- crédits  l'exercice  l'état prévi-
visionnel  autorisés  antérieur  sionnel  modifi~ 
v - DéJ2enses  de  nremier établis-
sement  et d 1égui12ement 
500  Dépenses  d 1 équipement  5  .. 225.000,-- - - 5.225.000,--
510  Achat  ou  construction 
d'immeubles  p.  m  ..  - - p.  m. 
Total  du  chapitre v  ~  5.225  .. 000,-- - - 5.225.000,--
VIII - DéJ2enses  non  SJ2éciale-
r:Jent  J2rôvues  aux chapitres 
12r6cédents 
800  DéJlenses  non  spécialeuent 
prévues  aux  chapitres  pré-
cédents  400.000,-- - - 400.000,--
Total  du  chapitre VIII:  400.000,-- - - 400.000,--
Total  général:  60.100.000,-- - 1.182. 479,-- 61.282.479,--- IV,  10  -
§  4  - Utilisation des  crédits 
1)  Aperçu  des  crédits et des  dépenses 
C.E.E. 
C.E. E: .Ao  C.E.C.A. 
C.E.C.A. 
Crédits ouverts  à  l'état pré-
visionne! initial  56.725.000,-- 3o375oOOO,--
Crédits  reportés  do  l'exercice 
1959  lo 182.479,-- -
Total  des  crédits  de  l'exercice  :  57. 907 0 47 9, -- 3· 37 s. ooo, --
Dépenses  45.390.025,-- 2.129.149,--
Crédits  à  reporter our l'exercice 
1961  785.944,-- -
Crédits  à  annuler  llo73lo510,-- 1.245.851,--
Total  comme  ci-dessus  :  57o907o479,-- 3. 375. ooo, --
2)  Comparaison  des  dépenses  avec  l'exercice précédent 
Cha p.  Nature  des  dépenses 
I  Traitements  et indeumi tés  des 
Membres  de  la Cour 
II  Traitoments,  indemnités  ct 
charges  sociales  du  personnel 
III  Dépenses  courantes  de  fonc-
tionnement 
IV  Dépenses  con®unes  à  plusieurs 
ina ti  tu  tians 
V  Dépenses  de  premier établissement 
et d'équipement 
VIII  Dépenses  non  spécialement  pré-
vues  aux  chapitres  précédents 
Total  général  ' 
























Les  chapitres I,  III,  IV,  V et VIII des  états prévisionnels  1959  et 1960  ne  sont  pas 
comparables  entre  eu:x:  directement,  leur contenu étant différent.  Uais  les montants  du  tableau ci-
dessus  qui  se  réf~rent ~ l'exercice 1959  correspondent~ la destination qu 1ils auruient  eue  dans 
l'exercice 1960. 























- IV,  11  -
§  5 - Répartition des  dépenses  administratives 
par rapport  aux  crédits 
Intitulés  chapitres  Total  des  Dépenses  des  crédits  de  et  des  articles  ouverts  l'exercice 
Traitements  et indemnités 
de~ Men.bres  de  la Cour 
Membres  de  la Cour  9.150.000,-- 9.052.499,--
Total  du  chapitre  I  :  9.150.000,-- 9.052.499,--
Traiternents1  indemnités  et 
charges  sociales  du  personnel 
Personnel  occupant  un  emploi 
permanent  26.250.000,-- 22.827.841,--
Allocations et indemnités 
diverses  350.000,-- 139.328,--
Personnel auxiliaire et 
heures  supplémentaires  2.500.000,-- 1.600.160,--
Total  du  chapitre II  :  29.100.000,-- 24. 567. 329,--
Dépenses  courantes  de 
fonctionnement 
Dépenses  relatives  aux  im-
meubles  3.805.643,-- 2  .. 333.849,--
Renouvellement,  location et 
entretien du  mobil~er,  des 
installations et du  matériel  1.050.000,-- 393.675,--
Dépenses  diverses  de  fonc-
tionnement  des  services  2.275.000,-- 1.685.266,--
Matériel  de  transport  1.400.000,-- 1.2]5.358,--
Dépenses  de  publications  2.826  .. 836,-- 2. 008. 07 2, --
Fruis  et  indemnités  à  l'oc-
casion de  l'entrée en f0nc-
tians,  de  la cessation des 
fonctions  et des  mutations  1.900.000,-- 290.320,--
Frais  de  mission et de  dé-
placement  750.000,-- 288.032,---
Frais  de  réunions,  honorai-
res  d'experts  et frais  de 
justice  650.000,-- 103.141,--
Frais  de  réception et de  re-
présentation  100.000,-- 24.498,--
:!<~rais  de  service  social  250.000,-- 14.566,--
Total  du  chapitre  III  :  15.007.479,-- 8.356.777,--
Dépenses  communes  à  plu-
sieurs institutions 
Commission  des  Présidents  2.400.000,-- 1.154.149,--
Commissaire  aux  Comptes 
C.E.C.A.  p. m.  -
Commission  de  Contrtne  p. m.  -
Ecole  Européenne  p.  m.  -
Total  du  chapitre  IV  :  2.400.000,-- 1.154.149,--
Crédits  à  Crédits 
























- 1.245.851,--- IV,  12  -
Total  des  Dépenses  Crédits  à  Crédits 
Art.  In ti  tulés  des  chapitres  crédits  de  report~r  annulés 
et des  articles  ouverts  l'exercice  sur 1 1exer-
ci  ce  1961 
v - Dé:Eenses  de  !!remi er établis-
seme nt et d 1égui:Eement 
500  Dépenses  d'équipement  5.225.000,-- 4.388.420,-- - 836.580,--
510  Achat  ou  cons truc ti  on 
d 1 imuteubles  p. m.  - -- -
Total  du  chapitre v  :  5.225.000,-- 4.388.420,-- - 836.580,--
VIII  - Dé:Eenses  non  SEécialement 
!!ré  vues  aux  cha:Eitres  !!ré-
cédents 
800  Dépenses  non  spécialement 
prévues  aux  chapitres  pré-
cédents  ~oo.ooo,-- - - 400.000,--
Total  du  chapitre VIII  :  400.000,-- - - 400.000,--
'l'otal  t;énéral:  61.282.479,-- 47.519.17 4,-- 705.944,-- 12.977. 31;1, --- IV,  13  -
§ 6  - Analyse  des  dépenses  administratives - IV,  14  -
CHAPITRE  I 
Codification 
des  articles  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédita 
ouv-erts  unnu1és 
Haute  Cour  de 
Autorité Justice 
(1) 
10  100  Uembros  de  la Cour  9.150.000,- 9.052.499,- 97.501,-
Total  du  chapitre I  :  9.150.000,- 9.0~2.499,- 97.501,-
(1)  Donl  n5.000,- FB  à  chareo  de  la C.E.C.A. Codification 
des  postes 
Haute  Cour  de 



















- IV,  15  -
TRAITEMENTS  ET  INDE!ïlND'ES  DES  ME1oiBRES  DE  LA  COUR 
Ventilation et  co~nentaire 
Traitements  de  base 
Indemnités  do  rés:lctence 
r  ...... ..:.~...L....~.:..  ~ès  de  re_p:r•esentation et 
de  présidence  de  Chambre  ' 
- Indemnité  de  repré-
sentation 
- Indemnité  de  prési-
dence  de  Chambre 
Allocations  familiales 
Allocations  scolaires 
Couverture  des  risques  d 1 acci~ 
dents  et  de  maladie 
Indemnités  transitoires 
Pensions  des  ·:.~embres  sortants 
de  la Cour  C.E.C.A. 
685.000,-
200.000,-
Les  émoluments  de  1.111'1.  les  Membres  de 
la Cour  sont  calculés  sur  la base  des 
décisions  du  Conseil  dco  1.1inistres  du 
24  juin 1954,  des  7  et 8  docefi!bre  1954,  du 
f3  octobre  1957,  concernant  les ]·.':embres  de 
lu Cour  C.E.C.A.  et étendus,  à  titre pro-
visoire} aux  !.!embres  de  la Cour  unique  (p. v. de 
lu réunion  des  Hepréoentants  Permanents  des 
Conoeils  de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  des 
29/30  juillet 1950  et p.v.  de  la réunion du 
24  novembre  1958  de  la Comwission  des  Pré-
sidents). 
Les  droits  pc:!cunia.ircs  des  J.~embres  sortants 
de  la Cour  C.E.C.A.  sont  ré('lés  conformément 
~ la d6cision  du  Conseil  des  Ministre  C.E.C.A. 
udopt6e  en  date  des  15  et 14  octobre  1958. 
Subdivision 




















975. ooo,-- IV,  16  -
CHAPITRE  II 
Codification  Crédits  Créd.i,.ts  des  articles  Intitulé dos  articles  ouverts  Dépenses  annulés 
Haute  Cour  dE 
AutoritÉ  JusticE 
11  200  Personnel  occupant  un  emploi 
permanent  20.250.000,- 22.827.841,  3-422.159,-
•  i - IV,  17  -
TRA1TE1ŒNTS,  lND~lliiTES ET  CHARGES  SOCiALES  DU  PERSONNEL 
Codification  Subdivision 
des  postes  Ventilation et  commentaire  des  crédits 
Haute  Cour  de 





2001  Traitements  de  base  16.200.000,-
L'état prévisionnel  de  la Cour  pour l'exercice 
1960  a  été  calculé  sur la base  d'un effectif 
de  87  agents  autorisé  par la Commission  des 
Présidents  de  la C.E.C.A.  et approuvé  par 
les autorités budgétaires  compétentes  des 
deux  autres  Communautés. 
Pendant l'exercice  en  cours  d'examen le nombre 
des  agents  en présence  effective,  qui était 
de  74  au  31  décembre  1959,  a  atteint le nombre 
de  7 6  agents  au  31  décerr1bre  1960  (1). 
- Personnel  statutaire  11.107.093,-
- Personnel  contr&ctue1  2.995.329,-
- Indemnité  pour  suppres-
sion d'emploi  art.42  du 
Statut  (payable  à  un 
fonctionnaire  à  partir 
do  décembre  1958)  414.000,-
14.516.422,-
2002  Indeumi tés  de  résidence  2.500.000,-
- Personnel  statutaire  1.666.064,-
- Personnel  contractuel  449o298,-
2.115.362,-
2003  Indemnités  de  séparation  2.700.000,-
- Personnel  statutaire  1.781.969,-
- Personnel  contractuel  463.984,-
2.245.953,-
Voir en  annexe  à  ce  rapport: 
alla  réparti  tian des  effectifs  par catégories et grades  au  31.12.19601 
b  l'évolution des  effectifs  pour  chaque  mois  de  l'exercice 19601 




2.245.953,-- IV,  18  -
CHAPI'l.'RE  II 
Codification  Crédits  Crédits 
d~.::s  <1rtic1es  Intitulé des  articles  ouve.cts  DépGnses  ::mnulés 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
11  200  Personnel  occupant  un  Oii!ploi 
permanent  (suite) 
1 
1 Codification 
des  postes 
Haute  Cour  de 
Autorité Justice 
113  2004 
113  2005 
114  2006 
- IV,  19  -
TRAITEiviENT~i,  INDEJ..INITES  ET  CHARGES  SOCIALES  DU  PERSONNEL  (sui  te) 
Ventilation et  commentaire 
Allocations  familiales 
Allocations  de  chef  de  famille: 
- Personnel  statutaire 
- Personnel  contractuel 
Allocations  pour  personnes 
à  chare;-e.  : 
- Personnel  statutaire 
- Personnel  contractuel 
- Allocations  familiales 
l'ayées  h  un  fonctionnaire 
dont  l'emploi  a  ét0  sup-
prirné  (art.  42  du  Statut) 
Allocations  scolaires 
- Personnel  statutaire 
- Personnel  contractuel 
- Bourses  d'études  su-














Couvertur8  des  risques  d'accidents 
et de  m:üo.die 
Couv0rture  des  risques  d'accidents  : 
- Personnel  statutaire 
- Personnel  contractuel 
Couverture  des  risques de  r:mladie  : 
- Personnel  stututaire 
- Personnel  contractuel 
CoJ11pléncmts  puyés  sur frais  de 
I11aladie  : 
- Personnel  statutaire 


















357.604,-- IV,  20  -
CHAPITRE  II 
Codification  Crédits  Crédits 
des  articles  Intitulé des  articles  ouverts  Dépenses  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité Justice 
ll  200  Personnel occupant  un  emploi 
per111anent  (suite) 
11  210  Allo  ca ti  ons  et indemnités 
diverses  350.000,- 139.328,- 210.672,-- IV,  21  -
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  DU  PERSONNEL  (sui  te) 
Codifie  a ti  on  Subdivision  des  postes  Ventilation et  commentaire  des  crédits  Dépenses 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
115  2007  Contribution au  ré:,ime  de  pension  2.600.000,- 2.275·477,-
et de  prévoyance 
- Contribution à  la Caisse  de 
Pension  du  personnel sta-
tu  taire  1.761.216,-
- Contribution  à  la Caisse  de 
Prévoyance  du  personnel 
contractuel  416.761,-
- Pension  de  survie  97·500,-
2.275·477 ,-
117  2101  Allocat:i.ons  tJ..  la naissance  et 
allocations  en  cas  de  décès  150.000,- 25.000,-
Allocationo  il la naissance  : 
- Personnel  statutaire  10.000,-
- Personnel  contractuel  15.000,-
25.000,-
116  2102  Frais  de  voya::;-e  à  l'occasion du 
con::é  annuel  200.000,- 114.328,-
- Personnel statutaire  92.863,-
- Poraonnel  contractuel  21.465,-
114o328,-- IV,  22  -
CHAPITRE  II 
Codification  Crédits  Crédits 
des  articles  Intitulé des  ~rticles  ouverts  Dépenses  annulés 
Haute  ~our de 
Auto ri  té  Justice 
11  220  Personnel  auxiliaire et 
heures  supplémentaires  2.500.000,- 1.600.160,- 899.840,-
Total du  chapitre II :  29.100.000,..,  24.567.329,- 4o532o671,r-- IV,  23  -
TRAITENŒNTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  DU  PERSONNEL  (suite) 
Codification 
des  postes 
Haute  Cour  de 
!Autorité  Justice 
119  2201 
118  2202 
Ventilation et commentaire 
Personnel auxiliaire 
Ces  frais  se  réfèrent à  l'indemnité for-
faitaire  des  interprètes "free-lance" 
(3.000,- FB  par jour et par personne), 
aux dépenses  encourues  pour les experts 
cor-respondants linguistiques (rémunération 
et frais  de  port  des  documents)  et à  cel-
les  (rémunérations,  frais et  indemnités  de 
voyage  et charges  sociales)  pour un  ex-
pert linguistique et  pour les  employés  et 
sténo-dactylos  auxiliaires  engagés  surtout 
à  l'occasion des  audiences  de  la Cour, 
ainsi  qu 1 en  rernplacerœ nt provisoire des 
postes vacants  en attendant le résultat 
des  concours. 
Heures  oupplémentaires 
Cette  d~pense comprend  l'indemnité for-
faitaire  de  1.800,- FE  par mois  payée  aux 
chauffeuro  de  la Cour  (soit 207.000,- FB), 
ainsi  que  les  heures  supplémentaires  de 
travail  payées  suivant le barême  fixé  par 
le  Règlement  Gén8ral,  aux  secrétaires, 
ronéotypistes  et  aux huissiers,  suite 
aux  audiences  de  la Cour  et à  l'horaire 
spécial des  huissiers  (soit 128.418,- FB). 
Subdivision 




335.418,-- IV,  24  -
CHAPITRI:;  III 
Codification  Crédits  Dépenses  Crédits 
des  articles  Intitulé des  articles  ouverts  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
20  300  Dépenses  relatives  aux 
immeubles  3.805.643,- 2.333.849,  L471.794, - IV,  25  -
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Codification  Subdivision 
des  postes  Ventilation et commentaire  des  crédits  Dépenses 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
201  3001  Loyers  1.250.000,- 1.169.400,-
- Immeuble  12,  rue  de  la cete 
d 1Eich  (janvier - décembre  1960)  1.166.400,-
- Entrepet  Place  Dargent  3.000,-
(janvier-mars 1960) 
1.169.400,-
202  3002  Eau,  gaz,  électricité et chauf-
faBe  700.000,- 291.088,-
- Eau  15.351,-
- Gaz  4.687,-
- Electrici  té  108.845,-
- Chauffage  162.205,-
291.088,-
203  3003  Frais  de  nettoyage et d'entretien 
des  locaux  1.100.000,- 437-365,-
- Salaire  des  fem:nes  de 
charge  341.050,-
- Charges  sociales et assurance 
des  femmes  de  charge  44· 673,-
- Nettoyarre  des  vitres,  blanchis-
saGe  et produits d'entretien  39-394,-
- Réparation des  locaux et four-
nitures  diverses  12  .• 248,-
437.365,-
206  3004  Assurances  (:relatives  aux  immeub-
les et au mat6riel)  50.000,- 22.866,-
207  3005  AménaGement  des  locaux  (budget 
1960)  250.000,- 54.482,-
20'(  3005  1'-ùTic'inat.;ement  des  locaux  (budget 
bis  1')?9)  355.643,- 282.360,-
207  3006  Autres  dépenses  courantes  en matière 
d'immeubles  100.000,- 76.288,-
- Taxes  municipales  380,-
- Pancartes et plaques  4.958,-
- Ddcorntion florale  94,-
- Concicrc;e  67.531,-
- Eclaira~e public  3.325,-
76.288,-- IV,  26  -
CHAPITRE  III 
Codification  Crédits  Crédits 
des  articles  Intitulé des  articles  ouverts  Dépenses  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
20,  21  310  Renouvellement,  location et 
entretien du  mobilier,  des  in-
stallations et du  matériel  1.050.~00,- 393.67 5,- 656.325,-
22  320  Dépenses  diver~ea do  fonc-
tionnement  des  services  2.275.000,- 1.605.266,- 509.7 34,-Codification 
des  postes 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
211  3101 
212  3102 
213  3103 
204  3104 
205  3105 
221  3201 
3202 
222 
- IV,  27  -
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et  commentaire 
Renouvellement  des  machines  de 
bureau 
- Machines  à  écrire électriques 
Renouvellement  du  mobilier et du 
matériel 
- L'Iobilier 
Renouvellement  des  installations 
techniques 
Frais  de  locution de  mobilier,  de 
matciriel  et d'installations techni-
ques 
- Installation  t616phonique 
Frais d'entretien et de  répara-
tion du  mobilier,  du  matériel  et 
des  installations  techniques 
- t~bilior et  lliatériel 
- lviachines  de  bureau 
- Installations  techniques 





Cette  dépensa  couvre  l'achat du  pa-
pier  et do  tous  les autres  articles 
do  burorut,ninsi  que  des  fournitures 
pour ln reproduction des  documents, 
les  imprimas  et formulaires,  les frais 
de  ruliure  on  dehors  de  lu  biblioth~­
(lUe 
.!U'fl'utwhiscoment  et frais  de  port 
- A.ffranchi:::;sement 
- ~ruis de  petits colis 
'1\Hticornmunica tians 
- Abonnement 
- CorMrmnica ti  ons  de  service 
- .Annuuires 
- Parfait et  abonnement 
t0l~ph.  dos  chauffeurs 





























175.105,-- IV,  28  -
CHAPITRE  III 
Codification 
Crédits  Crédits  des  articles  Intitulé  des  articles  ouverts  Dépenses  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
22  320  Dépenses  diverses  de  fonc-
tionnement  des  services  (sui tc) Codification 
des  postes 
Haute  Cour  dE 











- IV,  29  -
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et  commentaire 
Frais divers  de  recrutement  du  personnel 
(convocations,  concours,  etc.) 
Frais bancaires 
Bibliothèque 
- Achat  de  livres 
- Livraison  de  suppléments 
- Frais  de  reliure 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
- Abonnement  aux  périodiques 
- Abonnement  aux  journaux 
- Abonnement  aux  agences  d'in-
formation 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
- Tenues  de  uervice 
- Examens  médicaux 
- Cours  de  langues 
- Pourboir·es 


























107-963,-- IV,  30  -
CHAPITRE  III 
Codification  Crédits  Crédits  Crédits  des  articles  Intitulé des  articles  Dépenses  ouverts  reportés  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
21,22  330  Matériel  de  transport  1.400.000,- 1.215.358,- - 184.ti42,-
23  340  Dépenses  de  pul> ·1 ica  ti  ons  2.B2i).U36,- ;.>. 000.07?.,- 785.944,- 52.820,-- IV,  31  -
pEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Codification 
des  postes  Ventilation et  commentaire  Subdivision  Dépenses  des  crédits 
Haute  Cour  de 
!Autorité  Justice 
214  3301  Renouvellement  du  matériel  de 
transport  700.000,- 571.906,-
- Achat  de  trois voitures 
automobiles  569.958,-
- Accessoires  divers  1.948,-
571.906,-
224  3302  Frais d'entretien et d 1utili-
sation du  matériel  de  transport  650.000,- 642.383,-
- Essence  et huile  269.910,-
- Entretien et réparation  1A3.535,-
...  Gnra~~es  53.800,-
- Assur,,nces  125.810,-
- Divers  9.328,-
642.383,-
225  3303  Location et autres  dépenses  so.ooo,- 1.069,-
(1) 
231  3401  PulJl ications  (budget  1960)  1.250.000,- 431.236,-
Impression  du  VI-ème  volume  du 
Recueil  de  Jurisprudence  de 
la Cour 
231  3401  PulJlicutiona  (budget  1959)  826.836,- 826.836,-
bis 
Irnpression  du  V-ème  volullle  du 
Hocueil  de  Jurisprudence  de 
1a Cour 
(2) 
231  3402  Journ-11  Officiel  750.000,- 750.000,-
(1)  La  prévision initiale de  1. 600.000,- FB  a  été  diminuée  de  350.000,- FB  par transfert au 
poste  3402  (autorisation du  P~ésident de  la Cour  du  13.10.1960). 
(2)  Ln  orévision ini  tinle  de  400.000,- FB  a  été augmentée de  350.000,- FB  par transfert du poste 
3401  (autoris~tion du  Président  de  la Cour  du  13.10.1960) - IV,  32  -
CHAPITRE  III 
Codification 
des  articles  Intitulé des  o.rticles  Crédits  Dépenses  Crédits 
ouverts  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité Justice 
12  350  Frais  ~t indemnités  a  1 1occasion 
de  1 1entrée  en  fonctionsJde  la cessa-
tion des  fonctions  et des  mutations  1.900.000,- 290.320,- lo609.680,-
24  360  l1
1rais de  mission et de  dé pl  Et-
cement  '/50. ooo,- ~![18.,0)2,- ~ i)l.  9i~é3'-Codification 
des  postes 
Haute  Cour  de 
Autori tli  Justice 
121  3501 





241  3GO?. 
- IV,  33  -
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et  commentaire 
Frais  de  voyar;e 
- A llentrée  en fonctions 
(3  a::cnts) 
- A la ceosation des  fanc-
lions  (5  agents) 
Indernni. tés  et frais  lors  de 
l'ontr~e en  fonctions  et de 
lu ce::wution  des  fonctions  des 
Membree  de  la Cour 
Indenmité  d'installation,  de  r6-
instullution at de  mutation  du 
{l(.H'::onnol 
- lnrlo1:rlÜ tô  (l t iill3 t.ü-
Lc  ti.  on  (4  u.::..;ents) 
- Indoumi tu  ÙG  roin-
u1.a11 at:ion  (?.  ur;onts) 
- A  l  1 cm trt.S e  on  fonctions 
(3a5i'tts) 
- A  ] a  catH> a ti  on  des  fonc-
ti.ou::J  (5  agents) 
Iudor:1nl  tô~.::  ·L0mporuircs  journa-
1i~roo  (  3  a~ents) 
Frais  de  llliunion  des  Uembres  de 
lu CouL' 
- J.'cain  do  voyu:·c 
- lndo' ·n.i té  journal ièro 
j1'rai'J  do  Jll:isr.:ion  du  fiül.'Sonnel 
- }'rai.u  do  VOJLL  o 
- Indonmi té  journal ièro 
- .lo'raio  ct  1 hôtel 
- ~raie  do  chuuffeur~ ao-
corupa,';·nant  les  i·:1cnrbres  de 
lu Cour  un  missions  non 





























74.161,-- IV,  34  -
CHAPITRE  III 
Codification 
des  articles  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  Crédits 
ouverts  reportés  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
24  360  Frais  de  :;dssion et de  dé-
placement  (suite 
24  370  Frais  de  réunions,  honorat-
res  d'experts et frais  de 
justice  650.000,- 103.141,- - 546.859,-
25  380  Frais  de  réception et de 
représentation  100.000,- 21j..490,- - 7  5. 502,-
32  390  Dépenses  de  service 
sociul  250.000,- 14.56G,- - 235.434,-
-
Totul  du  chapitre III  15.007-479,- 8.356.777,- 785.944,- 5.8G4.758,-- IV,  35  -
.DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Codification 
des  postes  Ventilation et co1.1mentaire  Subdivision  Dépenses  des  crédits 
Haute  Pour  de 
Autorité  ~ustice 
242  3603  Indemnité  forfaitaire  de  déplace-
ment  50.000,- 36.000,-
243  3701  Frais  de  voya0e  et de 
,  .  pour  SeJOUr 
réunions  et  convocations  100.000,- -
244  3702  Honoraires  d'experts  50.000,- -
- 3703  Conférences  p. m.  -
- 3704  Frais  de  justice  (assistance  ju-
diciaire,  témoins,  experts  judi-
ciaires)  500.000,- 103.141,-
- J?rais  de  télfloins  6. 372,-
- Deocentes  sur les 
lieux  96.769,-
103.141,-
251  3001  Frais  de  réception et de  re1)ré-
oentation  lOOoOOO,- 24.498,-
- Rè <..eptions  officielles 
de  la Cour  19.878,-
- :b'leurs  ut  cou-
ronnes  4.500,-
- Frais  divers  de  re-
p1ésentation  120,-
24.498,-
322  3901  Secoure  extru.ordinaires  100.000,- 12.400,-
322  3902  Cercle  du  pernormel  75.000,- -
322  3903  l;{es:....:  et  cantine  50.000,- 1.900,-
322  3904  Disponsaire  25.000,- 266,-
322  3905  Autres  interventions  p.  m.  -- IV,  36  -
CBAPl'l'RE  IY 
Co di fic  u ti  on 
des  articles  Crüdi ts  Dépenses 
Crt~di  ts 
Intitulé  de~;  ur-Lie les  ouv.::rts  annulés 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
30  400  Co;nmission  den  h·ô~üJonts  (1) 
(art.  78  ùu  'fra.i. té  C,B.C.A.)  2.400.000,- 1.154.149,- lo245.051,-Codification 
des  postes 
Haute  Cour  dè 
Autorité  Justice 
301  4001 
- IV,  37  -
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS  INSTITUTIONS 
Ventilation et  commentaire 
Dépenses  du  personnel 
Personnel  permanent  affecté  à  la 
Commission  pendant  l'exercice  1960  (1)  : 
1  secrétaire de  la Commission 
(catégorie  A,  grade  3) 
1  rédactrice  (catécorie  B, 
grade  9) 
1  secrétaire-sténo-dactylo 
(catégorie  c,  grade  12 
jusqu'au 15  mars  1960;  à  par-
tir de  cette date- erade  ll)o 
- Traitements  de  base 
- Indemnité  de  résidence 
- Indemnité  de  séparation 
- Caisse  de  lialadie  (quota-
part de  l'institution) 
- Caisse  de  Maladie  (supplé-
ment  de  l'institution) 
- Assurance  accidents 
- Caisse  de  Pension  (contri-
bution de  l'institution) 
- Frais  de  voya~e  ~ l'oc-
casion du  con,·;é  annuel 











Perso1mel  auxiliaire ayant  travaillé 
pour le Secrétariat  do  la CornJHission  : 
SecrétJlres  auxili~ires 
- Rémun~ration 
- Fraie  do  voya~e 
- ChurGeS  sociales 
L'xperts  lincuistiques  correspondants 
- R~rnunérution 









(1)  Voir  en  annexe  à  ce  rapport  : 
d)  la répartition des  acents  du  Secrétariat de  la Commission  des 
Présidents  au  31  décembre  1960  par catégorie et par c-rade; 
e)  évolution des  effectifs pendant  la période  du  1  janvier au 
31  décembre  1960. 
(2)  Dépense  k  char~e da  la C.E.C.A. 
Subdivision 




996.211,-- IV,  38  -
CHAPITRE  IV 
Codifi ca ti  on 
des  articles  Intitulé  des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits 
Haute  Cour  de  ouverts  annulés 
Autorité  Justice 
30  400  Commission  des  Présidents 
(sui te) - IV,  39  -
~ES  COMMUNES  A PLUSIEURS  INSTITUTIONS  (suite) 
Codification 
des  postes  Ventilation et  cormnentaire  Subdivision 
des  crédits  Dépenses 
Haute  Cour  de 
Autorité Justice 
301  4002  Frais  généraux  (1) 
Loyer  : 
- Quote-part  du  loyer des 
locaux sis 12,  rue  de  la 
Côte  d 1Eich  (loyer for-
faitaire  à  2o500,- FB 
par l'lOis) 
Frais  de  nettoyage  et d'en-
tretien des  immeubles 
- Fenm.es  de  charge-
salaire 
- FenJ!J,CS  de  charc-e-
chur;~es social es  et 
assurances 
- Nettoyage  des  vitres, 
blanchissa~e et  pro-
duits  d'entretien 
- Héparation dea  locaux 
ct fournitures  diverses 

















(l)  Le  calcul est fait soit sur base  de  la  dép~nse réelle soit1 suivant le cas,  sur base 
d'un pourcentace forfaitaire  (5  %)  prélevé  sur  les  dépenses  similaires  de  la Cour. 
(2)  Dépense  ù  charce  de  la C.B.C.A. 
(2) 
148.717,-- IV,  40  -
CHAPH'RE  IV 
Codification 
Crédits  Dépenses  Crédits  des  articles  Intitulé des  articles  ouverts  annulés  Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
30  400  Commission  des  .Présidents 
(suite) Codification 
des  postes 
Haute  Cour  de 
Autorité  Justice 
301  4002 
- IV,  41  -
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS  INSTITUTIONS  (suite) 
Ventilation et commentaire 
Frais généraux  (suite) 
Location d'installations 
techniques,  réparation et 
entretien de  mobilier et 
de  ma té riel 
- Location  d 1installati;n 
téléphonique 
- Entretien et répara-
tion du  mobilier,  du 
matériel et des  instal-
lations  techniques 
I1Tobilier 
Machines  à  écrire 
Autres  machines 
Matériel divers 
Téléphone 
Re pro duc ti  on 
Installation sonore 
Asflurunces  relatives  aux 
inunoubles  ct  au  matériel 
- Inc,~udie et risques 
locatif:.:; 
- Vol 
- Hc;nponsabi 1 i té  ci  vile 
1i'raÜ}  d 1urnt1rml::encnt,  trans-
porL  ct uutros  churcea 
- Am6nuzement  des 
locaux 
- Dôlllénu~·crucnt  des 
locaux 
- Taxes  municipales 
- Pla11Ues  ct  pancartes 
- Concierc;c 





















des  crédits  Dépenses - IV,  42  -
CHAPITRE  IV 
Codiii.c<1tion 
Cr,-'di tG  Cr~dits  des  a.::tic] cs  Intitulé  deo  :1rticlcn  ouverts  Dé IlGl1S cs  annulés 
Hante  Cour  de 
.\u tari  t.3  Ju:;tice 




1 Codifie  a ti  on 
des  pootos 
Haute  Cour  de 
;\utori  té  Justice 
301  L1002 
301  ~00) 
- IV,  43  -
DEIJENSES  CQli: ...  UNES  A  PLUSIEURS  INSTI'l'UTIONS (sui  te) 
Ventilation et  cowmentaire 
Frais  ~6n6ruux (cuite) 
l'ul!eterie  et fournitures 
Frais d'affranchissement et 
d'expédition 
Télécomn,unica ti  ons 
Achat  de  mobilier et de 
matériel  invcntoriable 
- JJobilier 
Dérenses  de  ~ervice 
social 








Dôponsos  directement  ordonnées 
pur lu Commis::;ion  des  Présidents 
Fr<.ÜD  de  wission du  per-
sonnel 
- Fraie  do  vo;/ar~e 
- IwlE·mn.i té  Jonrnaliè:ro 






des  crédits 
100.000,-
(1)  Dépen:Je  ù  char,'·.e  de  la  C.~.C.Ae 
Dépenses 
(1) 
9.221,-- IV,  44  -
CHAPB'RE  lV 
Codifioation 
dea  articles  Crédits  Crédits 
Intitulé dos  articles  ouverts  Dépenses  annulés 
Haute  Cour de 
Auto :ri té  Justice 
31  410  Commissaire  aux  Comptes 
C.E.C.A.  p. m.  - -
- 430  Commission  de  Contr8le  p.  m.  - ·-
32  450  Ecole  Européenne  lh m.  - -
'1'otal  du  chu.pitre  IV  :  2.400.000,- 1.154.149,:..  1.245.B51,-- IV,  45  -
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS  INSTITU'riONS  (sui  te) 
Codificaüon 
des  postes  Subdivision 
Haute  Cour  de  Ventilation et commentaire  des  crédits  Dépenses 
tmtori té  Justice 
311  4101  Commissaire  aux  Comptes 
C.E.C.A.  p.  m.  -
- 4301  Commission  de  Contr8le  p.  m.  -
321  4501  Ecole  Européenne  p.  m.  -- IV,  46  .. 
CHAPITRE  V 
Codification 
des  articles  Cr6dits  Crédits  Intitulé des  urticlcl..l  Dépüll13CI3 
lluute  Cour de  ouvurts  annulés 
Autorité Justice 
21  500  Dépenses  d'équipement  5.2?5.000,- 4.3130.420,- B36.580,-
52  510  Aclwt  ou  conatruction 
d 1immcuLlcs  p. w.  - -
'Pot al  du  cli·1pi tre  v  :  5.225.000.- 4.300.420,- H36.500,-Codification 
des  postes 
Haute  Cour  de 
Autorité Justice 
211  5001 
212  5002 
?13  5003 
214  500t1 
5005 
500[) 
520  5101 
- IV,  47  -
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET  D'EQUIPEMENT 
Ventilation et commentaire 
Achat  de  machines  de  bureau 




Achat  de  mobilier 
- Mobilier 
- Tapis,  rideaux, 
décorations 









Achat.  d 1inuLa1lations  techni(Jues 
- l.bchirws  de  l'e-
prodtw ti  on 
- In::;tullution  d 1un 
téléscripteur  84.670,-
90.145,-
Achat  de  IHut(Sriel  de  transport 
Bibl io LhlJ<lUO  lJouda  de) 
Ho  ~~rico  do  l  1 invuntt.:.ire  de  la 
Cour  de  Justice  de  la C.E.C.A. 
llomboursolllent  ù  la Haute  Auto  ... 
ritd  de  lu vulour  umortio  du  mo-
bilier,  du  matériel,  deH  inotul-
1 atiow:::  techniques  et des  véhicu-
loo  uu tolllOlliles  culculée  à  lu du te 
du  6  oetobr·e  19513  d 1 après  le  tableau 
do  déprécü\tion  .f"i. 1·;uraHt  dans  la 
lettre du  Président  de  la Haute  Auto-
r:i té  on  c.late  du  lü  Hlars  1959. 
Cette  ÙÔ}Jonoe  u  üt.ô  imputée  par 
tiero  à  chucuno  dos  3  Communautés 
Européennes. 
Achat  ou  conutruction d'immeubles 
Subdivision 






p.  m. 







(1)  La  prévision in.itiale de  525.000,- FB  a  été  diminuée  de  30.uo0,  FB  par transfert au 
poste  5002  (autorisation du  Président  de  la Cour  du  8  décembre  1960). 
(2)  La  prévision initiale de  200.000,- FB  a  été  augmentée  de  30.000,- FB  par transfert 
du  poste  5001  (autorisation du  Président  de  la Cour  du  8  décembre  1960). - IV,  48  -
CHAPITRE  VIII 
Codificution 
des  ul·ticles  Crédito 
Intitulé  des  articles  ouverts 
Dôpc)nses 
Haute  Cour  de 
Auto ri  tâ Justice 
- 800  Dépenses  non  SI)Ôcialemont 
prévues  aux  chapitres 
cédants 
Total du chapitre 
Rée api  tulution 
Dépenses  udminintrutivec  h 
charrre  des  trois  Connnunautns 
Chapitre  I 
Il  II 
Il  III 
Il  v 
Il  VIII 
A dùduirc  : 
: 
Chapi trc  I  - PelJ:.;ion  de~:  er:Jl>rc:.; 
nortüntu  de  ]a Cour  C.E.C.Ao 
Totul  dos  ùépon:..;c::;  u  cha.r,  .. ;o  lloiJ 
troi:J  Couuuunu.u tés 
Dôpen!:CH  udrni ni [;tratives  :'t 
cho.r.r··e  oxcluslve  de  la C.J:.C.Ao 
Chupi tre  IV  - Gouuuisuion  do~1 
Prt3:d.donts 
A ujoutcr  : 
Chu.p.i tro  I  - Pension  don  i.'ofJJbrcn 
uort:-~.nts  do  ] ;~  Cour  C.E.C.A. 
'l'otul  de:::  drJ1JOn:JeG  z\  ch<cr,.·;o 
exelusivu  de  la Gog.G.A. 









] 5. 007.  ~  7 9,- o. 5:)()g 777 '-
'). 2~)5. ooo,- 4•3fll;o420,-
400. ooo,- -
50.13132.479,- A,l'o  j(i~).O?),-
- 975.000,-- CJ'l').OOO,-
+  T/5.000,- +  97JoÜOO,-
).){5.000,- 2.129.149,-
Crédits  Crédits 







- O)G. 500, 
- 400.000, 
705.94/f,- ll.  7 31. 510, 
705.944,- 1L7)1.510, 
1. 245. U5l, - IV,  49  -
DEPENSES  NON  SPECIALE:tvŒNT  PREVUES  AUX  CHAPITRES  PRECEDENTS 
Codification 
des  postes  Ventilation et  commentaire  Subdivision  Dépenses 
Haute  Cour  de  des  crédits 
Autorité  Justice 
- 8001  Dépenses  non  spécialement  prévues 






- IV,  50  -
ANNEXE  I 
u)  Rûp111'ti tion des  u  .. ·ents  rm  présence  effect.i.ve  au  31  décembre 
12r.0  pnr cat0 orie et  nu.r  "r::tde. 
Effectifs  nu  31.12.1960 
Grade  Total  grade  'l'at  al  par catécorie  par 
Statu- Con trac- Total  Statu- Con truc- Total  tai  res  tuels  tai  res  tuels 
anaimi16s  assimilés 
2  1  - 1 
3  4  - 4 
4  5  - 5 
5  5  1  6  15  1  16 
1  2  1  3 
0  2  1  3 
9  ()  2  0  10  4  l~ 
9  2  - 2 
10  1  - 1 
11  ()  4  10 
12  10  1  17  25  11  36 
LA  2  - 2 
LB  2  - 2 
LC  - 5  5 
J.l)  - 1  l  4  6  10 
54  22  76 - IV,  51  -
ANNEXE  II 
b)  Evolution des  effectifs pendant la période  du  1  ]anvier au 
..2.1_j.écembre  1960 
Statutaires  Contractuels  Total 
1959  31  décembre  58  16  74 
1960  31  janvier  58  15  73 
28  février  58  17  75 
31  mars  57  19  76 
30  avril  57  19  76 
31  mai  56  20  76 
30  juin  54  23  77 
31  juillet  54  22  76 
31  août  54  22  76 
30  septembre  54  22  76 
31  octobre  54  21  75 
30  novembre  53  22  75 
31  dé combre  54  22  76 
L'effectif moyen  de  la période  susvü.Jée  à  été  de  75  - 76  agents. 
c)  R6purtition  du  pernonnel  entre les  services 
Situation  au  31  dùccra1)re  1960 
SHrvice  Nombre  des  a~ents  Total  des  traitements 
annuels  de  base 
statutaires  contractuels  en  unités  A. M. E. 
.Oivioion  :i udiciaire 
ot greffe  19  )  101.424 
Service  lint_;uintique  B  9  73· 068 
Service  de  documentation 
et bibliothèque  4  1  20.328 
Adminintrn.tion  : 
Adlllinistrnteur -
Service  financier -
Personnel -
Serviee  interne  7  6  51.810 
Services  r.;é1,éru.ux 
(standardiste - tech-
ni  ci  ens  - huisniers 
et chauffeurs)  16  3  40.080 







- IV,  52  -
ANNEXE  IV 
d)  Répartition des  araents  du  secrétariat  de  la Commission  des 
Présidents  au  31  décembre  1960  par cat6rrorie  et par grade 
Grade  Effectifs  au  31.12.60  -J 
Total  des  traitements 
annue1a  de  base 
Total  par  'rotal  par  en uni tés A.  }.1. E. 
grade  catécorie 
3  1  1  7.608 
9  1  1  3.030 
11  1  1  2.004 
3  12o (>42 
e)  Jo!voJution  des  effectifs  du  ~;ocrétarL;~,t  do  ln  Cormn_i_:;:üon  <leD 
Préoid.ents  pen<lant  la poriodo  elu  1  ianvior ::n  '.)1  d<'icc:ïl>rf}  J CJ60 
31  déc..:c  l>ro  ) 
31  junvior  3 
28  fôvrier  3 
31  lllél.I'él  ) 
30  avril  ) 
31  Jilai  3 
30  juin  3 
31  juillet  ) 
31  aoO.t  .5 
30  neptelllbl·e  3 
31  octobre  ) 
30  llOVC:·1b.!'e  3 
. 31  dc~ce·rtllre  3 SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
8253/2/62/1 